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&&TE 1 ORAIO 
NYITYII TIIIITUNK , 
nanszerü termés igérkuik. -· A sör11árosok dráritják a - bort. n~\.:\Ark~~:~~!::!g:~kk: 
n1lndennek emelkedett u Ara. I,--_ -_-_-:_-,;,-;:,:;;:;;;;;;;;,;;-_-_ 
A Ill . outa.l)'On utawm lOlyan kii Fzál\6k, amikért n l.11, de moat kn11unk Is meg nem Az a hata\111n.11Ö8BZegeket k1lev6 HII • nul ..,.,.,uJat •lv'9•~• •• 
Jól áll a 1?.öllö 
Yei;1p1émt61 ,.tlmidlba. V"zp-\gasdák béktldöben nem mertek la. Xehéz munka b!zon)' ez kjl,- hadl.111.rc, amit a franclik" a le- ut6N i.111.a.ikadll<. IVOtft ,_ 
rémnek, rnnek a halltlralu!lt volna elkérni 6-10,000 .koro- rem, ar. ember reggelt/SI estig ::i~k~1.~
1:~::t:'1!~;~11:,;~:= :::.::~:,,.'";::.,:~ 16-•lv• 
,;Arosno.k CSILk ez a két kis vlcl- ninál tlibbet. ma tul vanno.k o.z ki\zködlk, gyllzködlk, aztán at l naa értékcsökkenésében nyll• 
nills vonala van: az egyik alaranyparlthon, mert lega.lAbb sem t11dJa nogyon, hogy. miért. vAnul meg legjobban. Ml MIMOI.NT u•n11„11k • ..,,,. 
,·enprém•Jut:isl, a 1whlk • ugyan annyi mllllót kérnek ér• IÍ:ppen csakhogy u ennlva- Aa elmu\t héten a n,émet uén :::-:•• .,:;;,~. •;~;•::~ :: 
,·euprém-alsólSrl vonal. :11 tOk. lót utegkeruem, de még azt se ért mAr sas.OOO mirkál fizettek N>tn u,p,-111, ...,..... .. 111, 
egyiken Oudapei;t él. a nagyvl- De nen~ Is Igen van szöl\6 el· nigyon. Az apáni Is napuámos- tonnánként, n bányi\blln átvé- kri,...ket h 11\0dofr1. aa1,11t "'°' 
Jig relé tekintget IIÓVárog\·a. 3 adó. Aa, a\u11ek va~, ulvesen emb<!.r, öregember, as la annyit ve, ami azt Jelenti. hogy a ma- ';.~b:,• 1 -:;;;:: • .'::-.~ •• ~!: 
:!~
1
1::~~::~.~~lnt \'~~~!!·i~ ~!és"1~~tn~l:e:~;;0:\r::: keres. Keres, gmeddig b!rJa. ::;~o::;:~f;ár::~AI \~~: vulbb lrfrt. 
uljja 1nagibn n Dalaton éJtet6 matot hoz. A jó bor literjéért O)·özködilnk uram, 11oha!Jll JArt kerOI. STROSNIDER DRUC CO., 
JevegGjét~ Jő félórás u. ut , a ko• ei.en n környéken 300:<100°61)0 errefelé Ilyen nel1éa világ. mint lly óriási Arra ruég eddig 110_ 
C11iban Igen \·egyes a kötönség. koron6.t 111 elkérnek éa hogy ha mostan. ha nem volt ;,élda, klvéfén Williamon, W. VL 
a \'Onnt (lrága. nagyon 11oknn jó termér \·an, egy kis k~-hol- .-\ uólló nagyon -,1épen áll. orouor•aágot, ahol egy tonn:i.'L---------' 
utaznak blz1;uy ma Ill. osatá- du uólllSu megterem 30-~0 Azel(Jtt Jó ,·oll ha junlnB mq,- uén azlhmlllló rubelbe ker\llt --------
~:':n::0~1 \~":~~t~~~t:~é;a!~ he~~~:t11?~:::::~lt a vllig Jalbnn már me~Jeleut~k az el~ ~,;:
1
:;11~~::nr;ti!~::,. ~:: kaöz~~~- ~~}{ú~![ !!r~~i't~:;::.; 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
•1.eruhellibe• hl.'IJbPJllb letlte n. 
,\ n,G tu111ytelPU & lttkilzelebbl ,IU'(t~b,i •IHDI 
~• Ilyenkor • •n ■ legna,robb ~1ik~C1 n\Jan ,n. 
rlkktt, am i nemrsall ■ 1,e,, ... rli•t. hane• u •ta-
d•I 1, U nrelm~bM 1e,1I. -
Jtgklirnnhl telJe•en fel~~erell ik.!~ • 1'1j')01t!J •I• 
111i!'egii.erG• tarló1 
UTAZÓ TÁSKÁK, • 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BIJRONDOK 
WILLIAMSON EGYEDOLI 
· MAGYAR BUTOROZLETE. 
8. & L. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nyelmt!!, viszont azonban az 111 már, a domboldalak bujáro. c111,t vlr&gok a tlSkéken. Csak auol -o-- tel11 n7...,1.atvlntr• val11• pllk„llt, 
tgaa. hogy uag)'On ooknn felíll• tantitk, é11 amint a vörösre vá- félnek a gu(lák, hogy mlvel a _ •J"'ll• • Magrar Binrh2la1> 1170,,.. 
nek ma ~ftpre111 vonat 1. 01u.- gott kö\•ek közül clóbujlk e vo- május nagyo!1 forró volt, nil- ::!IIU ll,\s,·.\sz ~ZTIÜJKJ ,\, J:';:;" =" =======; li llll 
~::~~ ~~~1:tik Cl!~~n:~k~~:; ::~~k:~~~11::t!:0:t 1~111!:el; ::~::;~u~/;::na ~e~~~ ~~~ A Mol'gan~nd Cleveland Mindenféle -Eknerela :=~·;:,:::::":-::ir.· ::::.:; ::11~·'.~.:~:.::"';t.' ":' :~::: ::::-.~·:.~~~:. ~.:~~'.:::~;;:-;:; ~::.::,::':!t':"~"~~:':,'~": ;~:, ':::t:;:",:;:_:; 
l Tüzbiztositás 
alapollll.n megv6.ltoaott, !!Ok odalent nem a magyar hbak régen 11em \'Olt. Különösen mi- nonga\la Count)lban, W. Va.- BESZtLOG€.PEK 
::,:,;: ~::,,;,;;~! ':::~:1:·;;'; ::::.::: ':"'~~!~ ';;,:;;1•:~ :~'.l.,~::::::."::u;\;;~;:: '.::. :.~;~':;'.!::t~::-.::; :;::•:·:::;:?::!:-:.::::::: 
111.ót, hogy ·'paraut", de a leg- puu:tltolt francia területek uJ• IISrét messae fellilmulja, ha- ta váltol.latnl a munkarendet. 
többen n1ár bele11wktak Clt 11J Jnépltésé11él hastnálJA.k fel. csak köaben még valaoll baj A bányiHOk egy beU utrijk-
idök Yállozhatatlanságába é!r-- _ Itt jobbról rent 11 sArkutal nem támad. kal tudtJi.k Cllak a társaságot &é-
el kell Ismerni - mindig Job- hegyoldalon vnn u. "uriclgány" Sok baJ van a vMekezlSnuyns- relmes rendelkeaé!lének v\Nza· 
ban keidlk megbecsülni a mlln- vllláJn„ a vllágotJárt hlres mu- gal, réigá\ica, reae n1a nagyon von6..sára b'!ni. -
kisembert. Itt a kocsiban 111 ur islkáJu \'eszpréml clglnyé, aki kevé1 ,•1111 MagyarorsJ.ágnak, a 
n paraszt ix\kéaen megférnek valanilkor Auglllban J!\rlában legtöbbet Amerik6.ból 11-zdllitJuk. 
egymás mellett, l!Öt barátságo- oly!ln szl \•henzólóan kezelte a\UJabban klsérleteznek vele, 
ll&tl. elbeuélgetDek egymásl;al. vonóif,t, hogy egy angol grór- hogy valami mái! védekezési 1nó 






nehéz bll.On}' a mególheté!I. ltbst itt élnek 1116.r a hetedik len. lllzon)• 11agyon rá IB fér az KIIIIOld.-. •lc'6ft klllcllllok p,11,l\, 
mert ... , .... r"b lllftkakk■ I . .. 
lunk iMDk'1Ut„beft la n•panla 
U,vlratllag kapjuk"'"' a klllflldl 
pl,..ok lrl'olt■m6t. 
61~::~:~s:eé~I ~ll~~nep16be :~=~~~~:J~nkg~~!:.ne:j:t!t1~~ni1!~l:rs:a~ae::a:!~:::~~1:::~ 
- lU J.iratban van néném- gyaronzlgra ég többet vl11za körOlbelOI 800,000 napszámos 
aJIIIZOny, honnan jön, merre uta~ sem akar menni. Magyarok let- 60 11.ázalékit a 11Wll6tem1é1 
zlk! - kérdem. tek. )!l előtt befutna a kis kávé- tartja el. Klvlte\Unk csak Svájc• 8,tU,kr• S Hhalik k•"'•tot IIHl0ftk. 
_ Odabent volt.an1 a város- daráló az öreghegyl állomásra, ba, meg valami kevés Csehor• 
::i,~~.1~!~:a1~.' :
0
:h~:~:rn~ :~t~1:~1:tt a:la;:r~n~0~=n~; =~l~~ávka:, 1~;::;~~:~a 
1
::~ The Fint National Bank, 
nagyon nyomja 
II 
ulvét. KI- uölleje tövében fiatal l1gény 116 fogyasztá s aaonban az ujabbl Williamion, W . Va. 






11,, H•Umark EltsH,._k. 
Willi ...... , w. VL 
DÁNY !SZOK 1 
f61tek Almádiban az urlnl éi n1egy. p!llanatra megáll abba- a 11ört nagyon m,egdrágltották. 
a rettenetes költség nem hagy• hagyja a kapál6.st éa lnguJjl- Jgy azután aok aörlvóból bor-
ja nyugton. val végig t1Srö1 lu.adt horolo- IYó lett. Hanem Itt \1 aa a hiba, 
- l\'eg)·Yer.nyole órira 23.800 kán. Sr.omuédalm ClZ ablakban, hogy a sörkartellek rájöttek er• 
koronb kértek t6lem I flnán- két kis pöttön gyerek előko.pja n re és ntoat ar.on dolgoinalt, hogy 
cok, _ mondja _ meg aztán uebkend6jét, ugy Integet neki. a boi-ra uJ adókat vessenek ki 
külön hat decit minden katlan A legény mereven fölnéz, de b! • e. ez6.ltal ujra versenyképe11,é 
után. AJ.tán, hogy az uram nem zony nem int vluza, nlne11 ked- tehessék driga si)rüket. !gy var. 
jöhetett be, m•gamnak kelle~t ,·e ISnekl .az Ilyenféle Játékhoz. ci má!lla mindennel Mngyaror-
el\ntéinem, még a vonat \11 kil• Hogy elpörög a \'Onat, ujra ka- sz.ágon, senktaem gondol arrlii, 
Iön 300 forint. Hogyan győzze pája után nyul 6 iovább dni- hogy valaminek olcsóbb ártll 
el\ a uegényember? gozllt. • unbJon. llanem hogy miként 
THE 8, C. ROACK 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
A Jtocslbau u!bongáll, Itt Is 1..ent már kezdödlk az élet. tudna e portékli.Jáért még 1öb· 
ott 1
1 
benjl,Jgemek, ki err61, ki Ké9zül6dnek a nyaralbra azok, bet elkérnl. 
arról. akiknek telik. Mi Inkább elme- A gyümölcsök közül n kora-
- Az ÁbeleBZ u1ost n1lr meg gyUnk a dolgoaó legényhez, ~, érő gyüm6lcaölr.nek Jót _!esz ea 
a Nagy Péter szöllejét vette egy kicsikét feltartónntjuk . n a mollt.anl su\rauág. de ni 111-·1 
:;~aa~a0r~!t e::J::::::~ :~t:~~b;a";, d;,::e~e~==Zll: :likne~=~ ::;1:~e::.:r k;r:S:é0it~ 
gar. Most már • harmadik aorL ben aa 6ul knlbzosok elég Jól 
SMS116t veszi a kél eutend~ - Ezer korona napsz.án1, - blrj6.k.,még a Wrazd.got ug~·. 
alatt. - fel eli a legény, meg két liter hogy ezekben Jó. közepes ter-
n.6-;ie7e:~ kke~~~laa ;::;s:'~~er bor. AzellStt J6.rt még az ebéd:::: ,:::h~;:~6~:nj::1~::~~ 
- Hat mlllló. rb. 
- !lat millió? - hit meg 
tudji.k ké.rnl mima mindennek 
A ta\'aulak, aa 6.rpn é■ a zab 
már gyengébben állanak. A ta-
karmányfélék elll6ltaszá\Asa kö 
1.eptt, a mbodlk kasza alá k~ 
Magam Is l1mereu1 a Nagy rill6k aaonban a uáral.llág ml• 
Péter u611e!ét. ott \'Olt a ml- att szintén 11ag)'On gyengén Ml· 
aalrá.t . ., 
enk me\lelt , ott gyerekesked- uak, a rétek él; a lege16k oa-
tem non :-. környéken és bl- gyon aok belyen kisültek. A 
u,ny aoku.or ell1romolt ben- kaphok köalll 11. kukorclafélék 
nünkel aa álom a nagy eseresz- rouaul cslrbt.a.k, a krumpli, ré-
nyefa al11t l'éler bátylm lmrr llll utntén gyenge, mert a ta• 
ílival a déluláol jé.lék közben. i.,. va.ul idl'IJArb miatt kéMSbb ke-
Nem nagy darab r6ld. aat ntim rUlt a földbe. AI utóbbi hetek• 
mondhat.Ja., se:nklaem. Öluesl'n ben ugyan enyhUlt valnmlt a 
ha van két hold é1- hat millió. rorró&Ag, de ktadÓI eal'I aehol-
1gll, hogy van egy klll bb 111 ,oREIGN DEPARTJIIIENT .cm volt. Pedig mOlt &1 aeglte-
:'~itw::t P!f11~!
11
:égl~~~ MELLON :n:i:ktl'i~~~:~:!z~;, :!: 
nagy pén1 n!ima m~ akkor 1 ■, NA TIONAL BANK uor Jó 30 mlllméterell ea6 esne. 
amikor csalt ugy dobilódsik a Car. lMITH,t&LO ITIIIEt:T ■1111 Eaé.rt 11Ób&Jto1!k, ezután aopin-
mllllókk•l u:, akinek nn. ~1w::u::~~~~ kodlk mima mindenki, mert 
.h irak mlnden(ltt óriial•k. ""------• hluen }ó16tilnk, boldog&águnk, 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat. 
cbinaeziilt evóHdj,üket, festékeket, üverárukat 
és)llinden bizifdnerelúi cikkeket. 
A mapahlbt fiuelmea · kiszol;álásban ré-
nesitjük és áraink a le1olc1óbbak. .. 
KERESSE FEL OZLETOIIKET, 
HA Wl4JMSONBA JON. , 
,h eo1be.rek i ltaliban nem 
nagr fl rJeha~t lordllauk a t\11• 
bblosllásr1, 
Mit felelne 0n a lr.övetkuö kérdésekre? 
1) t:lég' gondot fordll •e Oe a tii.1bbtos11,sra h Hjjon 
llellOe11 l1l ll0Ah1 u11-e • hb a, hállartúl t.i,,. 
i,rr11k, rnf'll i kEpll letek, gar11ge, 111tomoblle, k~~I• 
111ln, 1tb.J 
!!) •·e1emelle-11 • bbto1lli~I ösueget u , , emellleité1 
■rinyiban, hoirr 01110 011neget kapjon, mely de• 
gPndő 11 11Jb6ll benenhre, ha ■et■ lin a tii , , 1. 
p.s1tllan1 valamltl 
3) Vajjon a blato11ltbl egr telJenn megbllh11ó, ~d· 
lird, régfklpróbált amerlll:al lntéaeltel kl:llötte-tl 
Ha 0n valóban komoly 1ondolkodá1u ú elöre-
látó ember, n11 0n ctaki1 a vilá, leJ111,e1bUhttóbb 
bidositási intézeténél köti mer bido,itbít, 
KtPVISELI E VIDtKIN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PA TTERSO~ BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY 
HEAOQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A leriobb munkát.ruhák, cipo"k, alaónsbik, febér-
aemüek D1ff raktára. - Oriá,i nktánulkból Ti• 
Jautbat bármilyen rubáuti cikkre van nükstfe. 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
OCCIDE~T la OOLD OD!L llutell klairil&«114' 
napba.ni el„61 ue■ a II ISn17üeD. 
L.lBRO-féle tuarabrok •a«J rütJra. • BNf-•• 
ba•••féle 16taUr•bJ llapUit6. 
DEL •OifT:Jfllnúúnll UJ,lMl6L - •t■, .. 
ruue"'nt tarl••II unN•. 
TIJ'8 BlffB 8:BOC&&Y 00- W[LLlill80lf, 1", 'fJ,. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
l.\".Jo',Juel. 
Ton 1_r(i,; Uszló blrtele11 magához tért. 
' - l 11te11em - - mit a karok én elkövet-
ni • - -· 
n ,u,.zaül t a helytre s kilulcul kezdettöu-
magé.v.al . 
- l~frrJ \·agy, nem gyáva schon 11al 
- De "'boldoglal.an 
- KUidenlkell.azélcttel 
- Plro~ka;télkül nem ér semmit 
- C:yá,·.aság ai öngyllko&sil.g 
- De megment a földl klntól 
- Meggyógyulsz - - felednl ,fogsz. 
- Soha. Szenvedni mindörökké 
- lh~I akkor szenvedj. Az.ért \"agy férfi. 
Azért 11zülettél a földre. 
- Igaz 
.\14r hah·ányulnl kezdtek a CBillagok a a 
keleti ég peteménvilágol!Odnlkudettasö-
tét homály, mikor megnyugodott. Gyózött 
benne a kemén)" férfi akarat. GylSzót.t ben-
ne 11.z 6serej il test éa lé lek. Diadalmaskodott 
l!rtenfélö. becaületes Jó érdae. Hanem hogy 
milyen bensi'i kilzdelem árAn, azt soh ase 
tudui. meg senki. A sápadt ar c, meguyu\t 
,·oiiAsok n hldegverltékcs hoo1lok csak ba-
lavAnv muta tói a lélek rettentó harcának. 
C8a.k ~zeme! llizas fén)"e tükröz.te ho~- ,•a11-
aka rat ~ ra1 csol most márafájóazivé-
nek. 
Nem ~ bad. hogy akárki meglásson 111 
,·alamlt rnjrnm. 
1.n!<!Ulll megindult haill.feh! 
- s,> Erdei, se Piroska ne l!(!jtse, bogy 
mcgzuzódoll a lelkem. 
Majdnem kelé's ideje \·olt mire hazatért. 
Csendesen lopódzott i;iobáj4ba. Nem akarta 
éllzre\"éterni, hogy fent töltöt..teazéjsza-
kát. Me-gmosdott s feh·ette munkás ruháját. 
Mire készen létt. Erdelué jij talpon volt. Ké-
szlt&tte a 1·cggelit s a " bakctot"'. 
MegadjuaztA lta sapkáján a lámpát s .l.e-
ment a ko11ybába. 
- l)e sápadt Laci. C5ak nincs H1laml 
baja. 
- !\"lncs.. De a fejem fáj még egy kicsit. 
lllajd elmull k munka közben. 
A „rum}áb,i.n"" kissé szórakozotlan vln• 
Ji;áha meg a posMokat. Gyakorlott szeme az 
ért megnyugtatta, hounem fenyeget! leJá-
rók6. Aztán ·neki a n1unkl:nak. 
Nincs Is a világon Cről!(!bb rosi;zgondo-
latot üzll or\"osi;ág 11. plcknél II a suflillAJ. 
A.mikor szertevág6dna k a megütött szén 
apró szemecskéi, nem..Jgen lehet gondolkoz-
ni csalódott szerelemrlil. - - Plroskiról 
A munka egészen helyrehozta megbillent 
cgyensulyát. A régi sz!lArd, kemény lépé-
seivel tat·tott hazafelé. Arca Is visszanyer-
• i.e rcnde11 életszlnét. Csak a szeme nézése 
volt kissé szokatlanul komoly, komor. 
Cuk a keth-e ,·olt erllltetett, ha PiroskA• 
val beuélt 
Erdei ha nem tudta Is, de 11ejtet.te, hogy 
történt 1·slaml a fiatalok köz.ött. Sokkal 
finomabb gondolkozásmódu v_olt ez az öreg 
bAnyáijZ, mint hogy faggatta volna l!ket. 
Az.t azonban nem Allhau.a meg, hogy ugr 
burkolt formában bár. de ne vigasztalja a 
fiatalembe rt 
- Tudod öcsém. eh·égre is 11lukos ei az 
Het .. \z. emberek so11szor nem IAtJAk meg a,: 
orruk e!Gtt ae az aranyat, máskor meg cl-
etieréllk cs.\llogó 1,akfontért. Hanem a Jó 
J11t.e.n ltöle&en helyezte belénk a reménysé-
get, hogy majd csak másképpen la lessv. 
még minden. 
Tornyos csak bólongatott II azt gondolta 
magAban, hogy dehog)" Is le1111z má!lképpen 
minden - az 6 szám!ra. ~l"kl Pir06ka n 
minden, annak pedig nem kell. Ez szerint. 
hát hiába adta az Is ten vlgasztalAsul a re-
m4nyt 
- De még az asszony né1,t11 állhaw.tlan 
ám, annyit Is mondok. Ma ez. köll nekik, 
holnap amaz. Ma lgy, holnap ugy. Ujanok 
mint a tavaszi !lapok, hogy sfit ugyan a nap 
de az.frt megtetnenek n:iellette a felhllk Is. 
Ma nap, holnap relhll, ma meleg. holnap hi-
deg. Ártatlan, ravau'kodó 1negjegy~lvel 
elérte, hogy a llá.nato11 legény kicsit ugyan . 
demégl11reménykedul kezdett. 
- MnJd csak felém fordl tJa a 11zl\"ét a Jó 
Jirten. 
Ha tutlta 1·oloa, hogy abban a 111.lvben 
Jo,e MeKay képe \"an m!r bevésve! - - -
A mauage..- cselédje hozta az üzenetet, 
::l~y menjen fel „hou4jllk, beszélni akar 
- 'J'ahi. 11 Jutalomu1al kln Al majd 
Tornyos megrAzl.& a fejét 
- Vagy hogy a lova ár6.t kéri 
Onneplbbe öltllzött , ment II General Ma• 
nager hiúhOL 
:l.laga a mauager, Mr. Thompson Jogatl ta 
Megrázta hatalmasan a kezét s még egyuer 
megkönönte a lánya megmentését. 
- J öjjön. :\"ézze 1119 n betegOnket 
Át,•czetle uehány uobAn 6 egy ajtón ko-
11ogot1. ,\ '"com&- ln" !IZÓra beléptek. 
Tornyos még soha Belll voll ugy ne,·ezet t 
"leány"'-szobábau. A bán)•b~IAnyoknak 
nem Igen !lloktak kUlön lakosztályt beren-
dl?znl a szüleik. Bámuh·a, kh:1sé elltábulva 
A\Jt meg egr plllanatra. A ba\avAnykék fa-
lakhoz olyan jól Illett a hófehér Agy s a h.ó-
fehér butorok. Még a virág vAzák 1!1 azok 
voltak II bennük fehér róillak. Az ablnk 
fp(l:gönyök ha lv'fi. nykék selyme még fehé reb-
bé tették csipke huzatokat. A nyugodni ké• 
nülú nap 11zlnte világos arannyá változtat-
ta a nag~- fehérséget . 
Fehér minden. Legfehérebb talán a hó-
párnákon nyug,·ó szen,·edó leányarc. Csak 
n h·aJkoro_nája fekete, acél ragyogásu .. A. 
bogl' Jobb• kezét üdvözlésre nyujtotta, kö• 
nyökér6I ,·tsszaceunott a b6 c11l pke köntös. 
Karja Is fehé r \'olt. mkit a hibátlan a la• 
bastrom, Mé!ységea kék szemeiben öröm 
11u11_ár ,·illant fel mikor Tornyos belépett. 
- Köszönöm hogy eljött - - én kéret-
tem 1de, nem apa. Tudom hogy magától 
ugrse Jött ,·ol na 
A fiatalember megvallotta, hogy bizonr 
neUJ -
- No lássa. J>eiÚg a l>cteget meg szokás 
látogatni 
l~gy ke>·és kis 11zemrehányásfé!e rezgett 
ki a ilangjából. Anyja megro,•ó pl\lanlAsl 
,•etett ni. hanem azzal ó nem töródött s 
Tornyos nem \"etteéure. 
Hja, a Managcrné ! a Mrs. Thompson. Ő 
már másképen ltélte meg a dolgot, mint a 
{érje ésa lánya. Egy csc11pet setet11zett ne-
ki, hogy wagukhin hlvtált az egyeura 1Já-
ny4azlegényt. 6 tlnooi, elókelll dáma ,·olt, 
akl sokat adott magas állái;ára. Neki csak 
a bankdlrektorok ,bánya.bárók s azok caa-
lAdjal-volt a "jó" tá~g. Az egyszer~ bá-
AMIT A SZIVÜNK BESZEL •. . 
lrl11l,,glo>11 t• r. 
nybznép."óh azok caak ·•mob"", C111k clÖ-
cselék nép. Arra valók, hogy kihouAk n 
szenet a föltlbÖ I, egyébbre nem Legfeljebb. 
hogy közibük tlljjenek str lke esetén, vagy 
börtönbe csukják őket. 
llaragndott is, mikor meg111tlta. hogy Iá• 
uy11. 111.tn! akarja a megmentójét. 
- Adni kell neki egy Cl!Omó pénzt, leg-
ah\bb ellbatja. Az kell ezeknek-. Felesleges 
hlchlvnl 
Kissé fut·t!sa. véleménye volt Mrs. Thomp-
sonuak az egyuern bány4.siokr ól. Szeren• 
csére nem 6 parancsolt a háznál, hanem u 
ura. Mr. Tbon111son meg maga Is bányász 
,·olt valam ikor. Hogy felvitte az Is ten dOl· 
gát s egy hatalma& cor poratlo nmnagere 
lett, egy cseppet se vil.ltozbltott gondolkozás 
múdJán. Ép ugy uerette a bányAszokat fs 
becsülte llket, mint mikor még 6 111 a 1,1. 
cket forgatta. 
- Ezt az embert nem lehel pénnel ki• 
flietnt 
- HAt ugyan rul vél, ha nem pénzzel 
- J ó szóval. BarAtllaggal. EllemeréBSel 
és megbeesü1~11el. Ai többét ér neki , mint 
akt\rmennyi pénz 
- Honnan tudja 
- Utánna kérdez.llsködtem. Tudom 1111-
lyen Jellem, milyen büszke gondolkoz.:1su 
A felesége gun)·osan nevetett 
- Ojjé - - egy közö:11sége11 munk4s és 
Jellem! Nagy!!llern. 1'a1An még a \AnyAt Is 
hozzá adná. ha meg méltóztatna kérni a 
bányt\sz urnak 
'J'llon1pson ur keményen nézelt r/i 
- Miért ne, ha ugy e1111e a dolog - -
En Is közönsége11 bAnyász. voltam, mégtll 
maga a feleségem. Egyébiránt szó alncs ar-
,ól 
Az asszony Igazi asszonyosan válaszolt 
- Az más, hogy én vagyok a maga fele-
sége 
Hanem azért megijedt m·a szavaira. 
Kár volt pedig megijedni, mert Torn)'Otl-
nak még álmába se jutott Ilyen dolog az 
e~zébe. ~'óleg pedig 6 Piroskát szeretle ru~ly 
11éges, er611 azerelemmel. A manager linyát 
csak !!lljnálta \"égtele.nül. Hát van e valaki, 
aki ne s.ajn4\na meg egy11zéir,sz.e11,·11d6. be-
teg lánykAt!! 
- Ne oda Uljön - - Ide az úgy mellé. 
!gy jobban beuélgethctllnk. 
Ezt már llz anyja nem tudta nézni. KI-
ment nagy mérgeaen a szobából. Mr. 
Th.ompson Is ment a dolga utAn 
- Csak beszélgessetek 
Tornyos kissé nehezen melegedett fel, 
Feszélyezte a uokat.lan belyzel és környe• 
zete. A leányka azonban k edve11 modoril.val. 
taplntato11 ké rdé11elvel csakhamar elou-
latta zavarAt. PAr perc mulva már ugy be-
szélgettek, mintha régi lsmerósök lenné• 
nek. 
A lli.nyka a könyvespolcra mutatott 
- Nézze meg ut a középsi'i sor könyvet 
Tornyos bamulva olvasta a elméket - - -
Fekete Gyém á.n lok - - Uj földesur - .;.... 
Mag:i:::ar nábob, atb. · 
Jókai Mór müvel voltak olt angol fordl• 
fbban. Toruyoa hirtelen melegedni érez.te a 
mellét a sz.ive körül. Nem tudta, öröm e az. 
büszke11ég e az.az érzés, de egészen felvldl-
totta. Maga se tudta. n1\lyen kedvesen né-
zett a gyengén mosolygó lányra. Hogyne! 
Egy angol lil.ny könyvel között magyar 
mun'kák! A leány te llAt szereti az ö nem-
zetét. Becsül! a magyart. Muszáj neki , ha 
~grszer J óka i könpet olvas. E:z bezzeg 
uem olyan magyart lenézö, idegent többre 
becsül6, mintErdolné. 
A lányka azavakka l i11 ' megeró1ltctte a 
flarnlembcrgondolatait 
- Éu szeretem a magyarokat. Sajnos. 
csak a magyar regén)"ekb61 ismeren1 6ket. 
Szeretném kö,:elcbbr61 !a Ismerni' azt a 
Tornyos nen1 tudta, mit válaszoljon 
- Er6s, lovagias nemzet - folytatta a 
lányka, - Jellemes. becsületes 
Egy gyors plllantist vetett a legényre, az-
.A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTTHONÁBA költözött a ma11ar bányászn~ bankja junius 15--én. Himlervillen a ma11ar 
bányá1zok városában épitettek e11 modem banképületet és ezentul itt fogja a 

































KÉSZPENZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGY ARORSZAG EGESZ 
TERÜLETERE. 
_.\z Itt relaorolt vlr osokban van Magyarországon képvlseletiln.k. 
A cimzetthei legközelebb eflt'5 1'4ro11ból to1-ibblt}a bankképvlseletün.k IIZ 
átutalt összeget. 
JIO Ll.,\ RHETf:'l' J-:1( 3 81.ÁZ,U ,f: K KAJl.,\TRA. 
0 l(!l,{HOK. KIIIOZ.-\TALI ÜG \ ' EK. 
HAJÓ.JEGYEK bli rm t lf európa i klkö t6be bármelr /1 aJó~l(1ruság uljin. 
A MAGYAR BANY ASZOK BANKJÁNAK UJ CIME , 
HIMLER STATE BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
tánamenyuetre.nhett. Halkan.111inte il• 
modona folytatta 
- J:;s uép. Sz.ebb rulnt más nemzet 
Ez ugyan Igaz. hanem azért mégi11 c~ak 
u megmentölére értett~ bizony a 11dp J;!I. 
z6talá11yku. 
Mikor Tornyos felállt bue3uanl. a leány-
ka nemereuletteeljobbkezét 
- 1,;érJen meg valamit 
- Teuék parancsolnl 
- Jöj}ön ti munka után megnbnl -
mindennap 
Tornyoa elpirult 
- Kisasnony - - én egyueril bAnylsz-• 
legény vagyok - - a szülei - - az em-
berek 
A "klaauzony" türelmetlenül sz.orh.otta 
meg a kezét 
- Apa 111 ull"esen látja. Az emberekkel 
nem tör6döm és - - ne hlvjon engem ki,-. 
a ~ zonyuak · 
- Hil.t - --
- Alice a nevem. Hlvjou annak - -
hiszen az életemet mentette ffleg 
~,·akll azember,kÜlönÖt!en hacaal6--
dott uerelmes. Ugy nézett a Jeánytr:a Tor-
11yosra, hogy a bolond 111 klolvaahatta volna • 
az énelmelt - caak ö nem. Az 6 uive csak 
Piroska után vágyott. Rajta kh·ül más 
!eányai·c nem érdekelte 
ll.feg kellett lgérn1e, hogy meglátogatja 
másna11is. 
~ De biztO!!Bn. Lássa. beteg ,•agyok - --
- lllztoun 
Csendea, las11u léptekkel tartott hazatelf. 
Oondolatalban azonbau nem vele, hanem 
ujra csak Plrosk4val foglalkozott. De le 11 
Uldja,·ennla láb4ról még a legcröeehbem-
bert le a bQldogtnlan szerelem! - - -
Oizony m4r ujra cslllagfénycs volt az ég 
mire leért a hegyr61 a plézre. A flatalllail," 
nem korzó:tolt már. A hazak himpariliga 
gyenge fényt vetett ki az utcára. A nagy 
csendben ö Is l!n kén)·teleniil halkan lépege. 
tett. A por-0e ul amugy Is felfogta lépései-
nek a zaját. Elfojtott ha ngokra lett figyel-
mes. Piros lteszélgeiett ,·a laklvel 
-- KI lehet nz 
Aztán megismerte a szu11er fiát. Meg-
Alit és ugy figyelte llket. A két szerelmes 
nem ,·ctt észre semmit az akú.ctitól. Egyéb-
ként \11 a hb felé fordulva suttogtak. Vt-
gyAznl kellett, mert odabent még nem fe-
kütltek le. Akármelyik percben kiléphetett 
J:~rdei , ,•agy a felesége. 
A beszédet amit euuogta'k. nem értette 
meg. Hanem mis vnlamlt beszéd nélkU\ Is 
ls megértett. Az udvarlója egynerre csak 
átkarolta a leinyt s ajkaik ösazeforrtak. 
Tornyoe ut hitte. hogy az égnek kell reá 
szakadnia. ,\z. a liny, iu 6 btlváuya, t'!lt -
ruényképe mb karjai közQlt! Egy ptl\anat• 
ra rettentö düh vett erllt rajta, de legyl!zte 
magában a veszett Indulatot 
- Semmi Jo;om hozzá. Azt szeret nkl~ 
nkar, azt tesz amit akar. Hanem azért a 
szl1·e Igen ft\JdahuaAAn Jezdett dobogni . , 
A fiatalember még egyuer uiegcaókolUL 
Pirost II e\tá,·ozott. Szerenc»éJére a 111á1lk 
Irányba ment. nem amerre Tornyos Laci 
411ott. 
Hogy Piros 111 bement a háiba. még egy 
kis Ideig várt, utAn bement ö 1,. 
Alig csukódott be mögötte a konyhaajtó 
az ákácfa mögöul orgonabokorból egy aö-
tét férfi alak en1elkedeu fel. F'élbo.ngosa11 
káromkodott a az öklét rázta az ég felé. Egy 
darabig tétovázni látsz.ott, aztán megtndult 
az uton, s melyen J oe McKay meut el az 
el6bb. 
(Folytatása következlk.J 
H ,\ barátjának ng1 bmerói,fnek •I! nem Já r a Ui 1116ulap, tDO■dja aeg" uOI, bog1 rend„IJeai:ermlehJbb. Ea -
ni l nagyobb uolgl,latot ntm tehet barif-
Jának, mert a .Magyar Ráuyblla11ot JUllll 
nélkillÖl hell egyelleH RIUt rlkal m11gy1r Wi• 
nyíu ~eu1 . !llndeu r61 tehlligo8lli ~I ld, a 
111lröl e!J m1gyar 111Íuyi•1nak tudnia ktll, 
l'itm el~ tehit ha Ö11111ek Jár, flgyelJ tll 
arra i,., hogy minde nki alll as Ou kiir11ye• 
1etébe11 ll, oh·au1 M t.aaa!Jon liellile, 1!115, 
fl.eh!1I ára ttJérre ! dollir. 
1'1.lll lOll't lmi 
M,\(l1" ,HI 11,\N\'ASZL.lf", Ulmler 1"111e, 11:7. 
MAG\'All. DÁo"iYÁSZt..U' 
"teleknek". amlket neon1 adnak ldel.!J virtak mir és a robblUlÚ 'kg'!la Ao. ai, ~ k: b6.aybtt 
MA C Y A R 8 A NY A SZ L A P ~!e=~·:·~~be~:::e~ teklnté- CMk nem történt meg. ~:!~1:it':::!!·. :;~1'~.~:;: 
{HUSGAIUAN MINERS• JOURNAL) ju: t::::.~:::::~11~:::~:~ ré;~~ht!::::~I, !:l~ehl~~: ::tl:laln aulyou.n mC511ebeel-
-- tulaicionkép~~r i;.z1 ~rték; a .~b;nb ~~~~é:;; ~ jó M Hfirte ré,~~I ;;pi}; Slén é9. 
llUl1,f;J1\'ll,Lt'., KEN"'l"VCKl', JAk a telek,•ételt a "Jobb IIWdu" pka, hogy a an.bályosan elhe- Ai egyik binybi még a.znap 
&iltflnrc~:-a:•~::•::11:::: :.";:\,~.:;t w. Va. - :~:be;::;e, ;,1:~:~v:lpé::!~s~ ly~:tt l r;~banó anyag nem citére beleha lt ,érü!&elbe, a 
nuig, annak nem érde'lllta Hl ro 11 e· cni~lk felépOlé!ebu .:llg van 
"" •tYedOII ,,..01„ blnylal.., u Eunlllt A11omokban. sárba dobni. .\zonban azerencaétlen&égiik- remény. 
no.,Only Hvnaorlu Mlners Jo11,nal ln t~• Unllod Statu. S minthogy a levélben nyll- re .épen e.kkor mikor közel lép• A ktdcrtilt vlugálal megálla-
1•ónvaló hazug AllltAtok 1•11n• tek az elhelyezett robbanó 11H0Ua. hogy a b6.nyiuok né-
ll6llzolhl a,: ,.,. co„1111 Anamokban U.00-Muv•roro&lab• 1100 u.ak. felterjesitjük llzt 11 JIOSta- ;rnyaghot, abban • plllanatban .bl\ny mbo1per~l e lőbb tértek 
lvbKrlpl\~n Ra1u, . 1n •~a Un!td auuo 12.00 - HllnO,.,. u.oo hatóséghoz~ ,;11obbant az é9 a két bl\nyAutlvlaua, mint 111: elólrt 1:1/S lett 
~egltl•nlk minden ull~ttOkln,• ,- Publlah•d ,IEmy Th11,•day, MUNKAHJREK ~.rn~ll;;b:;ii:,t :i::~af:~:0~::~1::~::é~~c:i,::;~a 11 aulyoa ue-
l'ahll•bMI br lt ,\ ltT T ;\' 11 J M 1. E n, Edllur. 
14 Maaur 8i~~J:;::-;,"rhHk lrlik, blnvlu.okr61 bl"#aoknak, 
Too Hunv•tl•n Mlnu• Jo11 ,nal la W,ltl•n tor Mlne,., or Mlnero 
by Mlnon. 
n ~••• W, \'a.Egy bajtirtlr-
ja, hogy ott 3 1111.pot. dolgoznak 
hetenként. A bli nya egyene1, a 
uén 4 1ukk magas. Vlz kevés 1 
van, gb nlnCIICn, le,léróklS AKJBEN MINDEN 
J:ate1" .. ~d cta„ Mauu ,u tlle Poa.t Ottlcto at New Tort. N. 1'. alnaen. K1rbld limpiul do!- · 
'Caffr llle "et0~!'"';h11~;,J!;!ü,~~ a'::iiedY1';":' at tM fwt go1nak. A .11zenet masina vig- MAGYAR BÁNYÁSZ 
!!aa======== = =====--" i~a~ d6:;~~/\~z:~;:~ 1:1:~:~ 
Ezt szegény emberek NE olvassák. :e1!n 7~00:ni::~ 7:n:nt:ti!nt;I~ pt;::"i!~:la:::;\~1:;t ::1:1,~~~::l'~ .. k~~ 
--- centet tonnAnkénL S1erene&ét- 1 
:~:~1~~~~-~11" ii!;;~:~:,.~•::: ;,:E,:~;_;,~~::;;,~~,~~~:o,!~o1::/ ~~;;t::i:~~1~1 ~:l~e:zn~~ :~:;;:;::~!~~;~~~~~1~~0:;;&:~~:l;~f~~1~~ 
MEGBIZHAT 
~o moal mAr lgamn beborult eset, akkor ann.it ugy kell len• ka:::~~~~~i. '!~ \'i,n:I~ :~:: ~~:::-~:;1:S~~:~t:~=~t~;s1;~t,~~!! 1 
1123Julh111H 
M As OK PÉNZÉNEK 
a keaelése Dtme111k lelje'I 1'AlfJ'ODI 
me11:hl1:hatósh:ot, de l'lludo,5'11:ot 
~ alapos oén1ihrrl naktadhl 1, 
lcforel. 
lllndesekel ea-ritt tal61J'k .mtt 
Hok u.amerlkal ma11:yarok,aklk 
pfo1kiildé!isel é~ belétjllk k•ma• 
tozt/lláJ11;án l l1enn\lnket b l 1nak 
Pí nzlriildi1 koronáUan i, JollároUon. 
Hojójegyek oz Öu ze1 uonalaltra. 
Btti ttk atán 4 i:zázalih kamat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y . . 
(A llll ■ coa urkia.J 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, K't. 
"lelkesek! közt 1lncacn becall- szakaaiában azt tudatjAk, hogy rcket nem vesznek fel. •1""duUnk, ml nd0"1 ' 11"tha"k- HA JÓ MUNKÁT AKAR, JÖJJÖN HOZZÁNK 
Jetuk amint t Szente Ferenc caakl1 jobb módu és tekintélye- ,\ ndeurled, l'n. Méaúros B K~f&~~vz01 h 6haul ilu•k pontoo h aakm,U alln dolgozni, JÓL KERESHET NÁLUNK. 
:aa':';;;4!~y ::~~r~=:tde ~~:;~ "1/ 1~11;~,l~•::\ levélke nuisodtk den nap dolgoiua'i;. de uj embe- (c~1~'7,~~!:a~, ~f,:~~~1~1c~111!n~)•!:t'-~~"11'"!~!!~1n1i 1 
te&tvérilnk'.1l:, .. "!' vllágMan meg• sebb embereket klvánna"k Márton tet1tvér tudatja, hogy 
lrta 11 z e;:;rJ telek-kom i11\nla Young8to\\nba, hát majd felhl- nAluk minden n11,.p dolgozuak A TOKtCZKY FERENCZ 
vezet6je Juk nockefcller figyelmét erre a bánya alopo11 a 8ién két lábtól MINERS HOME 
m:
11
~1l~ :11:~~;é111;.~~ ~~i:~ :!:o~;g~.:~~:::Ju!a :::'~~I~~: ~~!ei:·a~~~.v~~ ,:ev::,
11
~~A:1:!~- 1~ East 10th Stred, New York , N. Y. 
~:k:a~~~;u:~Ó:~e:;e: ::kz;: =~l61th;n~!:
11
;1~a~a~~:;; ::~n:;~e. :.11.r:~~,:::~~e~::::1 ;;:;:;:;:;:~=-~-;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,;:; 
eek nem 11zlpolyozzli:k lSkct. az t'5 11úmukra la nyitva Ali a &alet lové1 utti;i 2l0-300 cen-
lg11 ugyan, hogy a telek-hl- boldogulAa utja, mert ők eléi Ug. A kárék l11\ron1 tonuáaak. 
éna urak rendesen :fóazh-iick, Jobb-01ótlu él! te'klntélyes tagjai Sierencaétlen&ég rttkin fonlul 
legtöbbször ruégis csak meg- 11 amerikai magyarságnak. ellJ, az emberekkel elég Jól 
uinjik a uegény embert Is: él Sajniljuk, hogy több magyar binnak él vea1nek fel uj cmbe-
tal'-11-talán, ha nagyon uépen mtlllomosról nincsen tudomA- rekct. ltéalál"OII testvér ajánlja 
Az amerikai magyarság szeretet-
csomagjait most a United States 
Lines szállitja át Brémáig ingyen. 
'::~ .• v:l:,,k~~. t~:!~~~flSI';:~~~ ~~:m!:t:et;~~k~v:1~m11:!: a ~el
1
[e~~·llle, W, \'a. Egy mun-
m~ egyszer, csak mfg egyuer, rencat!re. ká.stirtrnnk lllt köill, hogy nl- A csoma1ok máris utnak indithatók Hoboken felél 
utoljira, a uegény emberek _ luk 6 napot dolg01nak heten· 
pénn:é~!~:!;~::~· htnJe \',Ilki, lea~e ;;;.ér:~~ a:t _:::s;~r e~r- :és:tk: mb::: i~:~:~:/:!~ 
hogy be ,·ag)'u11k T}lg,·a, alibb nyi.uok még nem jöttek volna egy kev& ,·an, lejáróklS néhol 
köiöljük ut a levelet, amelyet rá, hogy 81 utazó-ügynökök. il- akad. Karbid )impinl dolgol-
Sttnte Fere~c1 honflt.iraunk tal tru1ltott telek-ils.let semmi nak. A 111enet masina vágja, de 
kapott az egyJ k. plttaburghl te- más, mint a · töirvény határain nn pikk munka la. Tonnau6m-
Jek-tAnasigt61. ~ belül ,•aló csalh és rablás, eb• ra füetnek, masina után 62 cen-
b61 a lc,•élb61 meglátbatjlk. <1.eL Szerencaétlenllég rltkin f~r-
Jgen tla11elt Szente Ur: A 1-elkesek, akik nagyszeriicn dul ellS, a bli.náamód nem a leg-
... Ur, rlStlutviaelönk lcg- Ismerik és klhasználj6k az em- Jobb. Embereket néha veunek 
utóbbi, !rA1ban tett Jelcntt\11e ~ rl gyöngéket, e levélben , a fel. 
Siepteinberben indul 
a Szeretethajó 
A Marnlnkó József paualcl plébános Utal ker..demé-
nyczt'lt szeretetcsomag akció tehát lam6t folyamatban van. 
Mindenki. aki rokonainak, barátainak vSfO· lamertlaelnek 
csomagot kiván küldeni, azt most megteheti . 
Kiildi,i tadnioalólc: 
1. Minden csomag zsákba, ert'!s vászonba, esetlep; meg-
relellS raládtb'a csomagolandó és egy esoma,: sem lehet ne-
heiebb 3li't0ntnál, mindenki küldhet aionban több csoma-
got la. 
11:rtelDJ.ében, megcrősltl u hlusll.gra apell{wna"II . .Azt !rjik, Zelgler, 111. Egy testvér lrja, 
Jgazgatósá,g, hogy Youn~11- hogy ca&)r: teklntélyesebb és hogy ott megh:hctliaen megy a 
town drod.blUI fek,·ő City jobb módlrembereknek.a.dnak munka, 3-4 napot dolgoznak 
Propertynk el&t'! rendllek, és el telket, mert azt hl111ik, hogy egy héten. A bAnya gecaea, a 
u első eset Amerika törté- lgy a blu ember könnyebben nén 9-10 tukk magas. Vlt 
nelmében, hogy Idegen ajku megy lépre. nincs a binyában, giz egy ke- 2. Póképpc.i1 ruhákat és fehérnemilekct, akAr ujat, akir 
munkia emberek Ilyen kedve- A azemtelen és oatoba levelet v& van. lejárókú nlncaen. Kar- viseltet, clplSt, cukrot, kivét és teát küldjenek. llomlandó 
w feltételek mellett ugy boncolgatni nem érdemes. A bld Jámpival dolgoznak. A aze- tlelmls:tert senki se küldjtin, 
munka alkalomra. culidl legbutibb el:nber is tudja, hogy nei masina vigJa, tonnaad.mn. 3. A:kl csomagot küld, amint a1t poalára. tea1I, lrjon 
11zemponl.ból és j6vedelntl Amerika történelmében nem e1 fizetnek 84 centet tonnánként. azonnal egy levelet erre a chnre: 
111:empontból virosl hhakffoz 81 elM! eset, mikor bevándorolt SzerencséUenség rltk6n törté--
jussanak. ember telket vehet és nemei; az 'nlk, az emberekkel meglehet6-
A% Jgugatódg magyar elM! eset, mikor a bf!vAndorolt sen binnak és ,·eunek fel uJ 
outálya• elhat.iro1ta, bogy ember pénzére nouna1r. embe1eket. .\ hlr· bekíUdliJe 
}obb módu és tekintélyes c&a- Azt 11 tudja minden ember, ajánlja a helyet munkát kereslS 
Jidokat a'kar Youngllto.,·n ,·á- hogy a telek-hiéna nrak, par- mlgl;,aroknak. 
Toú.ban hi1hel}·ekhu Jut- don a " f6tlsztvlsel6k", bizony Cntlltree, 1'11 , Egy 111unkl11-
tatnl, miért la ulve11 figyel- eh·eulk a rongyokban jiró kol- tAni azt tudatja, hogy ott Jól 
mébe ajánlom - - Ur ajAn- duanak a pénzét la, nemesaJI: a megy a munka, de uJ embereket 
lat.it és kérem Szente Urat jobb-módu ,·agy "tekintélye- csak rltkin alkalmaznak. 
Huniarian Relief Parcel 
c!o UnlUcl States Lluea 
Pier No. 4, Hoboken, N. J. 
és kö1ölje vele, hogy ml van a küldött csomagban és meny-
nyl a1 értéke. llellékeljen minden C&Oma,: utin leveléhez 
egy dolllirt a keaeléal, blllo1lt.hl és a tlJOln&jl"Oli.a&k Drb1f• 
lél PI 6ha111 I rtndeltetésl )1clr re n ló vpu!I nillllúl költ• 
séll"ll fojtlhen, miután a hajótArsulat a csomagokat esa.k ki• 
k!!löt61 klköt61g 1zál1Hja Ingyen. 
ezen hhlielyeket u ottani aebb" családokat foaztogatJá.k. Slagle, W. V11, Egy teatvér 
tekintélyeaebb Magyar&A&nak A levélben- emlegetett blre. köi.11, hogy nAluk 6-6 nap van 
ajlinlanl & egyuttal ul vea Já- telkeket Jól Ismerjük. Nem munka egy héten. A .bánya elo-
togatúlval minket mlellSbb mondllatjuk meg, hogy mennyi poe, a uén16-7 .&ukk magas. ,l c110ma1l'Dk mbls 11 tnak lndlthatók Hoboken, :S. 1, feM I 
megtlaztelnl 11lveakedJék. az értéke, mert alig van értéke. Vlz, gáz, JejiróklS nincs a bá-
Vagyun'k az Igazgatóság Ceak a 'követke.r:lS azámokrn nyAban. Karbld · lAmpával dol-
nevében kiváló llutelettel akarjuk felhlvnl az olvasókat_: goznak. Kárés1.ámra fizetnek 
(alálrb. ) A a1óban JévlS tArsad.g az 21,1, tonnú kbéért 1 dollárt. 
utazó ügynöknek 40-60 uiza\ék Szerene&étlenaég ritkán tt'!ré-
.Minden CliOlllllp:'nllk lel{klislibb ;\UOUSZTUS 31-hc Itt 
11:clllennle. 
,l uon1agoflat 11ontos1tn IKY teli clmnnh 
Szenünk bosszu időre el van adva, igy 
, állandó munka 
biztositva nn. i 
NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
KODUNK és családos embereknek rendea háut 
adunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jelen1e1i General Superin. 
tendent na•11on szereli • ID.a111r bányáazobl 
J öjjön munkára készen a N. and W. vonalon é, 
Cedar, W. Va. állomáson szálljon le, onnan auto• 
mobilunk behozza a plbre. 
H:A RUHÁT VÁSÁROL, vegye kt'!ivetltmül a gyAroa-
tól! Mc![l:t&Jrarit e11el Igen sok pénzt! • 
1:·tRFI f;s GYERMt:KRO HÁT kllultti nll II. ltgJohb 
11nragból mim.len nagyúgba.11. 
ÁRAINK A LEGOLCSOBBA!r $19.75 Es FEWEBB. 
Rendelhet levéllleg csak a nagyú.got. lrja meg. Ason• 
nal ponto111n elküldjük a k!vánt rubAt. 
A. S. WOOLEN MILLS CO. 
404 NINTH ST., (a Farr Hotella l szemben. ) 
HUNTINGTON, W. VA. 
lgy nól a levfl, amiből ~k 'comlHlót ad a telkek után. nlk, 111 emberekkel Jól binnak (Ide i6JJ6t1 a 11111d11 nn•I: • Minta: 
az lriahlbli.kat hagytuk el,• bAr Ha caak 40 názalék'kal su\- és vegznek Is fel uj embereke!. l''rom : JO HN KO\' ACS Ha egy kltünlS gyirtminyn, nép klAllltiau koc.lt akar 
aa elslS uakaaz tréfis éa piti.kos mltjuk 11 az ügynöki dljat, gon- A blr külflOJe ~Jánlja 11 belyel. I', O. Hox ' ' ,enni, nézze meg rakt.irunkat és vilunon e~yet. 
ha1ugd.gal nem egészen értbe- dolja el mindenki, hogy ba veu -o-- GRA.'°D JUPI.DS,u!:!:'~ ctmutt ae~•I' STJ.Jt tS DURANT KOCSUi: VA.V!UK Jt,\KT,lRO!i'. 
:· :11::0:~k1:::=1:~n:e: :e:~~~kk~;·~: ::r:~1t~; A T~ri~:z~;.~~~~8t° KOVÁCS JÁNOSNt aanonynak ffila=~==-:::•~:::t :.: =- u 
rongyos szegény ember, hogy ügynöknek megy azonnal két- Avu-11tc:a 81. uim Star floeilk irai 
nincs sok "1ho1t,•-j1." uekhu a 1úz dollir. Egy báuybz meg-balt , egy b'· Miskolc, Bon odmegye ROADSTER . . ..... , . , .. lllf,00 
finom telkelthe1 hout Jutni. A fclmaradó hiromazáz do!- 11yáu HlfOUD m~lé.rilll. a. (Laut a ...w;t,u 91 ln.ad6) TOURINO IMll,to 
m:!~1~:g;~;:ü!~~:: :='re!~d:.:.t::~~ln~~ lUv&nél. :;;;rJ7T~i~,5~': ROAIXITE!? & ro#:~C: ~ .~1~1-~de~~ tsto.N 
tét nem lamer1Jik. mert ml 11e- Ják a driga térképek.el, abból A Sunnyatde Coal Co. b'-nyi- Pler l'l'u. 4, Hoooten, N, 1. SPORT MODEL ROADSTER ú TOURl:SO · Hff.N 
giny buta. emberek lgad.n azt Ciletllr. aiildor.atok utaz.ás! költ ~"ban Jeaup-ou, Pa.-ban aulyoa ,iil, 
bftUilr., hogy Amerllta történe- aégelt, abból jön le még -a aofl- azcrencaétlenafg történL Két M•-'"'""'k. mao.1,..,1..,,. cukla ,o ,_1o1 c-aoout kOlolMIMk. D._...11t I clllnder 
tében nem. ez H el!Jli etet, mikor fl!le egy6b lr.lad!a ú a ha.u.on. bányiaz belllvéare helyé1ett el Cuki• az kGld.111!1 a _ ... i:.u.aj6 ... al --"Pi, aki ....i ...... flutl ROADSTER 11100 Ot 
~;~;kl§!r.?l:,; E~~t~•,1;,:if~;:f:;~ §If~{~~~Yi~\:,~I L:&:i,_!b■:_:.~_"~_-_ .. _::-_.~_;:_~_•:_1:-._1::_'._!~_ .._•""_•_n•~,.:,:&~-\:U_.__""'~:-• .... _ia~-'e=ill•TO- UR•IN•·•- ·•·•·•::•11•" •' .... _•••----·•-• 
ll!!! 
l923Ju\h,11126. 
LE A KALAPPAL NEM IRUNK HIÁBA 1:;:::,,',:':;•;,:,'-::.:':::,:,: :922" nl\ , 111ajál uemelkkol h\tjlik é11 1111n• ~~ 11!! 
l.apunk Jt~~-;-2-lkl 111ámá- ~:~ ~~a~~:::z~~n:\;:~7:!~e; Ma11uoraú1ba 
... --------------""flban jelent meg: Hordó11sy Ivin mellett• •ullll)!ln e1o,-.~;1nott Jag)lil<.i ,
011
,._ 
~~~;p::~:é::~k~i~~=:y:~p:rl~~ ne~~a~: ;:;b !;~~~:t 1::~~é:~ naln:~a.■11167'1~~~;{ v~~a'l',,;t,.~tta! 
vény minden csomaghoz 
m el I ékelve. : : : 
THE PORTSMOUTff' BY-PRODUCT 
COAL & COKE CO. 
FREEBURN, 1(Y. 
Vasutállomás Jielorme, W, Y11. Post.n E(hi:-arlon, W. l ' 11 .' 
'l't>rmelo'siinklll mc1tnai:yot,h11,,Uuk, áll1111dó rrn-
drli-:iink 11111. h:y ~t llksq" iink n 11 11J embereln·e. 
MINDEN NAP pOLGOZUNK! 
Gáz nincs a bányában. JO FIZETtST ADUNK. 
Szép és jó házaink vannak. A MAGYAR BÁNYÁ-
SZOKAT KOLONOSEN MEGBECSOWOK. 
,\ ).", Sllld W. fö,•unahin n1i:yuuk ,:s uáJIJ~n le, 1111 
mun luí rn Jiin llolorme lillom1í~o11, 01111fln c~11k f, vere-
'nl"ll'fl nlu n lf'lr.n a Kentm:k~· 0!~11.lou. 
COAL RIVER COLLIERIES CO. 
• W ARREN S. MINE No. 2. 
ASHFORD, W. VA., BOONE COUNTY. 
Állandó jó munkát kaphat nálunk 50 magyar 
bányász. 
Opcn shop szerint d~}gozunk ~é, union béreket 
fizetünk. - A szén 4 láb ma1as. Tiszta szén. 
., MíNDEN NAP ·óoLGOZUNK! ,,. · 
V,,;, a BIG COAL'' RIVER VONATOT ST. 
ALBANSON és jöjjön munkára készen. 
m: ;~:~:i~·;:":~ghnto~ta ::;.~:;;:t:::~:~~~~ki~!:::: ~:~:f:7~~~ 
Smen)~k Jáuos. 1;1ante, \ n. nem Jutna neki tinta levegO, """"'bo.ton. 
testvérlmkct és tőle e levelet kórh{l.i. nhol m~g fel,épülhelne RltD STAlt L1N & 
kaptuk: é11 hnsznos tagJ;i lehetne a tÚ- ~,1i':...!0~!'.~~~.\'.:\'~":i~•'!'e::.1 MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
Kelt Dan te, Va.. sada!omnak! ~:.'.'•i:i)7t~r"l'la'~:._-n:Js!:;t:'t~: A legnebb kész n61 ruhák, felöltöll , füuill., blou10lr..~ 
azokoyák, aweaterek, 061 kalapiruk, ka\apdluek, gyer-
mek és csecsem6 kelengye. 
AM&lllCAN LINE 
tR'.rESITf;s, Now Yorl<----C?larbour-H ■mburg 
Kc1h•e11 H!illJer uram. lt:Cn~~•:1':."M..:::,';,f.:_ Y~nla~,f•/• =~ Jull 14, 1923. 
kl:::~~r r~:ité~:~en áldását m:;~~ttjt~~t;::!:;::• ho:;nn11- :::~t~~~~~{b::'1~~ 
Keih-ea Hlmler uram be- CSORDÁS ISTVÁ,,".;, K6Dn:! ~:;,.,~~ ..... 11. 
mDlzések, c.lpkék, harllDyáll:, selyem, gyapot BllÓru-
bák, batlutok, organtln, el6oyomott khi munkák éa min-
den más á ru, ami hölgy8knek uük11égeL csea lapjából. a Magyar Bá- leat,,ér elvállalt.a. lapunk otta• ll'oedb!Jon • 1>e1y1 1'Mnl)l<M11 ·nu 
~~·.á~~l.n::l~l;t:~::~:/:~~~~ nl :e~p:~11:\e:!~almaz,•a • el6füe- 338 ~~~~:E':!.~R DEP:1~1!:u~:..: Pa. REMEK SZŐNYEGEK._ 
uági hlrek lfordó1111)" Iván té!(lk ft>lvételére. 
eikkót, a ' '.Mit mesélnek n Magyar Jhi11J &iul11p. 
magyar nyomor csemetéi" és1--------1 
ecikkbenaPet'rlkllólaéetU- . 
döbajosétlesanyjaclmétsze-
retném megtudni, mert ezen 
kis fiun és anyján siteretnék 
scgltenl. · 
:;sgyonkl!l'<'mkedvesl-I lm-
ler uram l>.! gyen szlves köz-. 
be.11járnl é11 r;,:kem megsze-
rezni ée e\kítld~nl P,eu-lk Bé· 
ln elmét had seglteek rajta. 
Hej Ila csak egy kis szeretet 
volna az emberek ezlvébe de 
sok minden máskép volna. 
~lég Igen ~zépen kérem 
iJ kedves Hlmler uram ugy la 
l!I) mint a :'>!agyar BányAJµlap 
el6flzet6Je, ;ilvasója, hogy 
teg:.·e lehel.6vé, hogy kéré--
!!em teljesül jön és hogy Hor-
dóssy h•án ur ott Pesten a 
Petrik Bóln és tUd6bajos 
édesanyja cimél lehetőleg 
gyorsan küldje el. Itt mellé--




Smen)·ák testvér kérésének 
termésietelM!n elegettettlink és 
a cimet megsierezzlik réuére. 
Éke!! bizonysága . smenyák 
,testvérleveleannak, hogy atá-
-~;§ ----_ __.. _ _... 
Hor11yl1k ,llinos, F1mnl11gton. 
W, V1t. Levelét - melynek 
egyeUen ua.Vlival sem értünk 
egyet , - lapunk leköitelebbl 
ezámábnn közöljük. 
Jell1;11 ,uuk: Y.l!llraugn .Arnt 11dJ•nk é11 ponteun uol-
gá!J11k ki " ' 'llhaket. 
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. címre és biztosithatjuk, ~u 
meg lesz elégedve kiszolgáláaunkkal. 
l llklíi" M váu névre IÍlkánóJ ~~==~==========~ 
levél van kladóh\vatalunkban. ~~• ■:a• ■· • e11-■ •■·■:::a!S:a ■-.::-....--.:■:-■:a.--.:■:-_ 
~.,\~':i::t ,,.,.., ""~ kö- ~ SANITARY BOTTLING CO. • 
""''" ''""· H• "'" kllld,- e WILLIAMSON m VA ne telJCll 6rültségét blzonyltó ~ , f1 1 1 ■ • 
leveleket, akkor le klálllta.nók ~ á j k ■ 
blzonyitványát, hogy tébolyda\- ; CHE~~f ~~S;~~tr\~H~~~:.~~ g~;p~) Ili 
bs::: ~.:,: ;1::•auaroy, W. Vn, ~ és más~~~~ ~1:::1: ::•:;:~: kérje !" 
Öntől a következ6 levelet kap-- ■ ezen hlialtó Ita lokat, mert · 
tuk: ~ aaok felfrlulUk Out. , 
Tisztelt Szerkeazt6sóg, ~ Ml vagyunk Wllllamsonban a kltlln(I ml· 
ezen pár soraim álta l luda· a ~ nGségü Wldeman sör, lndlan Rock, Olnger Ale I' 
~~1!~':::::~!::i~e~~
2:z1Ö:1~: ~11:ma:■ •·==~a;&~F■:e:r:e:e-.--a.1 
becses bányá.u lapJAt és ki-
fizettem érte 2 dollár 25 cen-
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindir erésué,es és ia:letes. ,..... EJYen 
belöle mindennap. - A lege1éar.iére-
sebb táplálék. •• - - Késziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
-~ :o:!!:::ár~~~~á:;!"":;~:: 
CHILUCOTHE, OHIO. 
uerelettel seglteni a.z óba:fa 
A 31ag-yu Bánylisliap elütlzell'!I li r11 egy en e ! dollir. Clme szef;enyeln. 
tet. Tehát eddig még csak egy 
lnpat kaptam a két dollár 25 
centért. Tulajdonképen mit 
gondolnak Önök, hogy Cilit-
más paraszttal van dolguk„ 
hogy a pénzt felveszik és 
odább Alinak. Ha nem küldik 
aronnal a két heti lapot Óll 
rendesen a további rolytaA:á-
sokat akkor követelem a pén. 
zemet vissza, m'ert ha nem 
teljesltlk vagy a lapot rende-
sen vagy a pénrt vlss111. majd 
akkor egy fokkal feljebb me• 
Kérjen Velvet lce Creamd IIUIIGtniitt.. 
A bányavidékeken mindenütt árttlják. 
Hlmlen-llle, Kentucky. l legértlk és megérzik a siten-
Nagy Ki~rusitás! 
Hager's Fashion Shop 
W. Ray Turley, Manager 
LOGAN, W. VA.,. 
Ez uton hivjuk fel maJYar üzletfeleink figyelmét arra, bon átvettük a 
G. C. Bowling divatáru üzletet és azt Hager'• Faabion Shop név alatt fogjuk 
vezetni. 
Hogy a.z ö1~i di~atáru clkkeknek elerendó helye leffen, ; uu1tároztuk1 
hogy 7 NAPIG readkiriil méraékelt áron fo1juk kiáruaitani a raktáron levö áru-
•inkat. Minden áru kii.árólar_~órendü minóaérü é1 Hm máaodrendü. 
Ezeu a kiáru1itúon a mi Ö11zes divatcikkeink, melyeket állandó üzletfe-
leink 1zükaérletére tartunk raktáron kiárusitáara kerülnek éa effetlen e11 
olyan cikk 1inca, mely kiáru1itá1 vésett lett volna általunk vásárolva. 
Mielött bárhol másutt vásárolna, előbb okvetl~n minket, a HAGER'S 
FASHIOt; SHOP-ot kere11e fel. 
NOI DIVATÁRU CIKKEK KIARUSITASA JULIUS 28-AN KEZDODIK 
ES AUGUSZTUS 4-IG. TART 
Ma11arul beszélhet velünk, manar eláru,itónó fo1ja a ma(Yar vevóket 
lciszolrálni. . 
Hager' s F ashion Shop 
W. RAYilJRLEY, Maoa, ... LOGAN, WEST VIRGINIA. 




Dörzsöljön egy kevés 
PAIN-EIPELLERT 
a fájdalmas helyre, amig 
nem érzi, hogy b6re izzó 
lesz-és enyhit.6,kellemea 
gyógyulás következik 
nyomában. A Valódi 
P....üp,11,no a llOltGOlff 
védjegy rajta van, 
(Folyta!Aa a 8-lk oldalon.) . 
Williamson texington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
(A KORTHAZZAL SZEMBEN) 





F. 0. 8. 11íraknál. 
CHEVROLET 
$525.00 
A legjobb he11mászó kocsik é1 tartósabbak, mint bármely mis uártmá. 
nyok. •·· Ha ezen kocsikból vál11zt e11et1 1ok pénzt takarit me1. 
KONNYO RtSZLETFIZETESRE KAPHAT TOLONK EGY JO KOCSIT. 
SZAKACS IMRE ROVATA. 
MAGYAR BÁNYÁSZl,AP 
ELHAGYHATjUK-E POLGÁROSODÁS 
ELŐTT IDEIGLENESEN AMERIKAT? 
HILL PIANO CD: 
C. V. MIIJ.ER, tabjdono, 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
lUtfflllf• ..... ,, ... •rn• •••"'oleft-
lt.nUJ'11. un•o••IOfflU„ 0ft ullk-
•f;e, lorduljon hoi.dnk. - Ha 11,. 
h•nk dti"'I Nk pfftrt Uhrlt -• 




Lo1an vidéki mauarok 1 
Valódi 14 karátoa aran)' 
ék.uerelll:, órik, IU'Urilk, 
dri,:a k6vek 06.laID JótAI• 
lb mellett kaphatók. 
Xe ,e1t1en h11mlllltYinJt! 
Han1t3Serek, 11:ramotoook, 
lemer.ek n•IO' vilur.ték• 
ban. Dlu vlilanyl!mplk. 
lrjoo 111111'111:épe•irJttJ• 
r.fkilrtl 
G. C. WELLMAN 
órbésl-k~•eréu 
Loaan, W. Va. 
Aracoma Hotel épületében 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Kltlil ... lrlk, aúu...... 11-. 
aHAk, le .... uk, trat1Nk. ':!:!."dik. 11•1<11111"1111 ••"-
KOllfllltl•11dotlotdllU„klt.ll 
JavlúPro. 
A MAO'VAIIIOKAT 111191-• 
... 1 ... lJllállt.. 
191.ljulhll!t 
MOUNTAIN STATE CANDY CO., 
INC. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Mhtdrnfl!lt CUKOIIKÁK,"81.H.,\HOK, CIGAUET• 
•r.\K. TIOIIÁ~\"OK. t ' IIISSITÖ IT\l,OK nall'JINIIII "'· 
•dliMI. 
••n1rC1k kiilö11ö~n nnehnt"! 
u~aol!"hbllD rH1edlnt11. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
lOGAN, W. VA. 
A lqazebb á leaiobb botorok, 11óaye1ek. 
kílyhü UIJ raktára. 
Raktinn tartuk miad,olél, 
VAS, OVEG ts PORCELI.AM 
... EDtllYT. 
Eaén: lakíaberendezétét benerezheti ú.luak 
a. le1jatányo10bb áron. 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W_. VA. :i.-
A V ASUT ÁLLOMÁS MELLETT! 
,l lee~1t:\J\J "s lrgJnh\J ;11hn ui l1111k kénll lneli. 1n hl{·k ut l'u,. 1 •• 
Kéu férfi ö!HinJillittdu, ,ih1ulf:kbll,n. 
Kllllu6 CIPÓK, KALAPOK ts S,\PKÁK, N\'A.KKENOÖK, E 
11'.GF.K. KOFl-'EREK, BŐRÖNDÖK remek klillltblo:m ~ 
Ma11arokat ii11elmt1tn n:olaíliuk ki. ~ 
, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 
Ha t'8')'1f' tének uyomtat.nln)'U l e11 11e nii lu1égf', a}li11IJ11 11 illll• 
g,-11.r Uinyisslap nyomd!Jif. 1\fnltliuk 11\~ rnegbh611.at &, 
belt'ptljegyeke1 thc1nul11t d,okr11,lerélp11,p\robt il•horltfko• 
lla1. A nyomda dme1 HlmlerY\lle. Kentull,-. 
\'ÁSÁROWON a meg)·éjebell kere.ked.Ot61 ,\UTOMODILT. 
A }'ord koe8lk u legjobbak a hegyi 11tako11! 
E\6nyÖI résr.letfir.etésre 11 kaphat t6\tm t g)' Jó Ford gépet' 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
LOGAN, W. VA. 
STRA TTON STR., UNITED GROCERY BLDG. 
Ehóraq:u muak.ásruhü., iqek, bariaayák, ci• 
pók, kalapok, bőröndök, kofferek, órák, éluurtk 
a&IJ raktára. 
Araink. oksóbbak, mint bárhol mái üilctbea. 
Sok pénzt takarit mea, ha 111e11í.to11ti• iiile-
tiinkd ti náhaa riwol ' 
1928jullu126. MAGYA.R BÁNYÁSZLAP 
fohazai niesék ... . 
1_-----········ . -······ .. . MMM M M 1 MMMMMM MM!!MJ 
SZENVEDESEK UTJA. 
l rln: Sxenlhnrtl llárthn. 
- Ne\'egye1.0kon édeaNéném .. deén 
.el~ :·:~r!!~ol~ :=::. ~IL~:~:~~:;:g :u:.! ~~~'. f~~(~~::\7~t~:,!::-~:1:t~l~:~ ':~: 
{Folyt11tb.) -- Tntán beteg vala.melyik gyerek? f;dea Marlakám, Aki e~ak beszólt Sáralékhoi, mintha fi-
lehet arról, hog)• Mrklt 11 ha:r:a sUllttsa- ~:~a~rte .. \lég lán engl'm Is meg fogna ni 
nak. 
-_nehogy ... mind olyan az, mint a vas-
ék .. e&ak hát Andris nem Irt már nagyon 
régen. 
- Blztosnn lr, csak hAt nem jön meg a 
Je,•e\e, ne111 engedik által a:t ellenséges né-
pek. 
Isten segedelmével megérkeztllnk, zetéllért tették volna. mlntlenkl ejtett Béni 
keserves utunk vót, n sok nép sehol ■e felöl egy Jó uót. C1ud6lato1: Bálint sokkal 
rér rei a vonatba. egymbl töri, 1111011- barát.aagoaabb, jobbtizlvü volt mindenkihez. 
:~:z nl=g~l::;t~:l ; 1::1~~ó:é~~:;~ mégis, az ö aoraa ffünnyl részvftet se kel-A lelkesedők lilla leesett a ·csalódd!itól. - li:ls csacsi. ne gondolj olyan nagyon 
- DÍsznóaág! - rllroltotra ,•alaki. Mikor ~~:~~:
1
~é~~n::~; ~yzu~k:~:Y~!:;~:1:it 
baUnkért akarunk harcolni! te ,•óna másik katona. Miceoda gyönyörü-
- Az dlpnóság. De mikor várhatott a ség ez a két kis papucs .. . nézd micsoda fi-
magyar osztrák hh•ate.lnoktól egyebet. mint noml!ág ez a kend6 .. . csak tedd el, ha n1on-
dlaznóságot! dom ... külömben nagyon megharagszok ... 
- Hiszen éppen e:,; az .. hátha a. háboni 
sokálgtart,én már hlrt se hallok azén ked-
\·ea Jó rtam rel61? 
- Tudom, hogy ai kel!E! rvesen esik édC!I 
:-.4némnek ... de hitha Itthon maradt vóna, 
aztán elvitték vóna a háboruba, tán nem Is 
élne mán. 
leM>vAnyodott, hogy meg se ösmernéd tett Nefelejt.en, mint a \.!rág flu aebeaülé-
nz ágyban. lleg van UJt,·a neki a be· &e. És nml legboSllzan1óbb, ugy beszéltek 
11zéd Is. De azért mindjárt rád kérde- Marisnak, rulntha a m6tkája lett volna. m-
zett. Azt sugta, hogy k~nnyebbcn len- á.ba, a fllu egyn1ásnak nánta Gket s ei el-
ner ha láthatna. Meg hogy nem bánja, len olyan nehéz a védekezé11. 
Néhány barna ököl emelkedeít fe.nyege- Maris kezel csókolt, eltette ai aJándéko-
tllleg a m~asba. Aná.n Jusanként fferte kat. de nem próba11ta fel se a kendllt, se a 
sz:á!llngóztak az emberek. Ment ki-ki dol- papucsot., nemhogy viselte \·olna valame-
gánr, a h6sfe, relbu:r.dulás ut.án a megszo• lylket. 
!~t~:!!~tt~~~ ~=: l~e~zé~v~~~~~~ pa~t:1:ö:~~!;~0~!.k~:ó~~~::en :~ :i:: 
,·es Marlak6ru a,: Isten la megáld, ha · dent látott. hallott, a mibe egéazen bele u.- _ 
Jót cselekszel véle, lrJ egy biztató uót, varodott. J..eányclmborál közül eoknak el-
kou. Igát huznl, gyárban, Irodában, bolt- néni &ürün küldözte a tábori lapokat Ma-
bah, mészárszékben. rhtnak la n1eg a születnek lg. Egyuer azt.dn 
{Ezek voltak azok a aUlvak, melyektlll 
Keaerüné könnyel mindig felszáradtak. 
:\lert hát akárhol. akárhogy: csak éljen 
Andris!} 
::: ::g;i:;:a:;:a:ai:i~z-~g!:y~;:I:; ;;;;:ó:~z:~rea~::k 
11
1::~:Íni:!~~~~t ::~;: 
had reménykedne. Ugy áldjon meg az már or011z foglyokkal suttogtak a kit kapuk-
leten, ahogy megsajnálod 11zegény fia- ban. AS6zonyok, a kiknek uruk a harctéren 
mat. Benedek bátyád egész odáig van. szen,·edett II akik tán csak egyuer egy év-
TJsztclJilk apádat, meg téged ta llazte- ben. knrácaony-estén röztek teát egykor, 
- ~lehetünk ml Is. . zsompolnl.. egy álló bónnplg nem jött rel llle semmi blr. 
mondta Rcmettyén Pélet· Andrbnnk. \'lrágné már elsiratta mint a halottat, az 
- Hova .. merre? a11J11 se b\rt má'r a keserilségévcl. Hogy meg-
- Hát te hogy vagy lelkem? 
- Csak .. vagyok. Csendesen, 110k do-
- :\lcnjünk New Y0rkba. On11a11 annyi halt-e, vagy elfogták, ki tudhatta volna 
hajó indul. . . talb feljutunk valamelyikre azokban a napokban, mikor egy emberélet 
és mégl.11 csak fegyvert foghatunk a n1agyar annyit se száp1tlott, mint egy leölt csirke, 
loggal. 
- Mennek ám a jányok Cérjhe, nyakra-
fllré ... nem varnak most se Ujbort, ee far-
lünk, mtngyán felelj most minden este teé,aak, nevetgéltek 11 
Julis nénéd. orosz roglyokkal, akiket a falu röVlden 
lgazsAg mellel!. vagy letaposott ruazál? 
Meg,·árták, mlg lcszl'i.11 az'éjszaka a leple ~gy estercle aztán Virágné elrva, ka-
:~:~~:.;~ua~;:Lt:~e~f::::~·::. fel~ Induló eá~:s::~~!tz:=~~a~é:::t· .. Bécsben. l.6-
- ls~fo/f• segtu haza benniinket! vés érte a tildejét. Pakolunk, mé{;9ma eete 
;;ól.l ~lia~aza~I;-: fo;.g~, még ~::~~u~e:~zt~Ő:;~~:el!:1!:tr:1\~bb!: 
::::~::g:d!~~::i:: :!fá!,p;!!/ii; ~e:~·sé~~:~. ked\'eS, megt!zetJUk minden 
~~:::~og~;~t!
1
~~\,i~a~6a~:t~~ - Edes néném tudja, hogy én nem hagy-
len kedvében ,·olt 8 buJában egyre többet hatom gondvlselll nélkül a házat. 
Ivott. - Felőlem elmehetsz .. mondta. Sárai és 
Eleinte nem Jgen mert Maris ,·égig menni egyetértö plllantá&t váltott Vlrágnéval. 
az utcán, a kutra Is csak este Járt, mert szé- :\lajd átnéz Verébné és megte&zl, a.mit kell. 
gyenlette, hogy ó "bilrtönvlselt Maris." De De ~laris a fejét rázta. 
ké&óbb, mikor egyre többen Játogattá.k és - Hát mondd meg legalább, mit üzensz 
szlveakedtek körülötte, észrevette, hogy er neki? 
a né,· rei\ nézve nem megbélyegző. A falu - Tiszteltetem .. jobbulá11t klvánok. 
népe, melynek kegyetlen humora nyomban - Azér ~gyünk ... ha ca.,k klagygyAk , 
klpellengér~zl a meiörökLt.1 llltndenklnek haza hozzuk. Hát ha nem j6&8z, vigyázol e 
gyöngéJét, megértette az ő Bálinthoz való legalább a házra, Marillkám? 
hüségét a nem gunyból, hanem ellsmerlJll'g - Vigyázok mint a két szt'memre, édes 
adta reá a "börtönviselt" nevet. né11ém. 
Vlrágék ugy dédelgették Marist, mlnL a ÉSl Virágék még akk"or este elutaztak 
saját !ány~kat. Kezére Jártak mindenben. Bécsbe, vitték 5römte1Jes bánatukat egyet-
Ha valami jót sütött, f/Jzött Virágné, abból len fiuk beteg!gyához. Mert a h&boru alatl 
11yomban küldött át Sáraléknak. Mikor Béni . mi\r at la öröm volt a szül/Jknek, ha gyerme-
egy nagy c110magot küldött haza ellen116ge11 kilk megsebesillt ... legalább addig nem áll 
röldrlll, mely-ben :r.sákmi\nyolt finom azövet. pergll tllzben! Él! De bánkódtak Is ... leaz-e 
ar.annral hhnzett papucs, ara.nyhlmea se- belllle még ,·alaha ép ember? Vagy a falu 
Jyemkendll meg ml egymá11 volt~ Virágné a nyomorultja lef!Z a legn~·alk6.bb legény? 
papucsot, meg kendllt mindjárt Marisnak Nyomban rá,/hogy Vlrágék elutaztak, Ma-
aj.ándékozta. rls találkozott özv. Ke!;erilné,·el. Ki volt a 
- Ttdd el, Kedves .. Béni küldi neked. szeme sin-a. 
sangot. A melyiknek egy pár heti szabad- A betűk már régen összefutottak e el-
ságra haza engedik a szeretőjét, eskUa:r.lk. mosódtak az alkonyatba11 a Maris még min-
- Mit ér a? Aztán megy vissza a tábor- dig kezében tartotta Virágné le\'l'lét. 
b:l, (í meg öz,-egykedlk . . - De nagyon megfizet az Isten minden-
- Azt beszélik. ha \'Jrág Béni haza Jön, .,. kinek! Vajjon hogy.néz ki Virág Béni most' 
megesküsZöl vele. Próbálta elképzelni a hetyke, kóteked<í 
- Akkor mások többet t udnak mint ,in barnapiros arc11 legényt, amint sápadtan, 
magam. némán, er6Uenill fe_kazlk a kórházi ágyou s 
vl\'ód.Jk a halállal. Csak suttogni tud. S 11 
6 nevét suttogja. - Az öreg Virág maga hiI"ellztell. Hát 
nem Igaz? 
- Annyi Igaz, hogy mindenki rám tuk-
málná . .. egyéb semmi. 
,','agyon megsajnálta. 'Maris mindig többet 
törlldött másokkal, mint magával. Éa még 
akkor este megl rta a feleletet Béea váro11i-
-- De hlit illene h1 hozzád. Szép legény, bn Vlrágnlinak, melyben ez Is benne fo,i;-
bátor legény, gazdag legény. \altatott: 
~.lleg hetyke, hlrtelc,n haragu, sok sze- _ Tlsztelteten1 Bénit, Imádkozok, hogy 
retö tartó. Látom én, hogy szenvednek az gyógyuljon meg és aegll.lle Isten minél elöbb 
asszonyok az ilyen emberek mellett ... nem, haza: 
::i:~•;;t~' s~~l~gl~::;:btáo~~:~~~t:~~= F:i a pár sor kevesebbet mondott, mint a 
~:~ ::':~~yulh:;::/ereaztülllltték, t!n :t~~tv!::;!r~~1~1=~7:n:a~h~é:!~l~e~ 
- Akkor meg fogja a Bálint átka VlTá- l!Zánt. -
gékaL Csakugyan az öreg Vlrág adta be a M11rlB az utóbbi Időben soka:wr félt. 
csendőröknek? Mintha láthatatlan kezek vezették volna 
- Nem tudom. l\Undlg Tagadta. éppen arfa, a merre nem a.kart menni. Folr• 
- Ha llket megfogja az átok. üresen ma- ton puhltott.ák. folyton törték, zuzták a Bé-
rad a ház. Sz/Jkééknél még maradt gyerek, ni érdekében, Vl rágék, a])Jn Verébné, min-
de nekik soha se ,·ót több, csak ez az egy. den lamenJailk. 
' Pár nap mulva levelet hozott a levélhor- - Tartsa meg az Isten ... kár vóna azért 
dó asszony Marisnak Bécs városából. Virág-_ a 11:r.ép legényért ... hogy a:r.eret.a téged, Ma• 
né lrta. A nap utolsó sugarai hullottak Ma- rlBkAm! - 11ugdosta Verébné. 
rle szép ,bodros hajára, amint az ablak felé ~ Dárcsak meghalna! - kellemet!enke-
fordltva a silr(ln tele Irt lapot. olvuta. dett Sárai. ~legérdemelnéd, hogy hoppon 
maradj. 
··muazlk"-nakkertutelt, 
Igaz. hogy a muulk 11eglt6 e«la keteire 
nagy azllkaég la volt a faluban. Mlg azokat 
ki nem adták A laborból. addig a febércselé-, 
dek mindent ma_guk végeztek. Pedig hát ki 
látoll a háborutg, teuem azt, a.s11zonyko-
esh1t? De attól kezdve, hogy az embereket 
mind bee:r.edték Jratonáknlak, tehérceelédelr. 
szántottak, vetettek lakolá.a gyerekek meg 
aggastyánok segluégévt>I. Adtak, vettek, 
pénz fordult meg a kezi\kön, mindenben. s 
ml azelőtt nz ember dolga volt, maguk In-
tézkedtek a lgy nagy önállóeágra tettek 
azert,neklbl\torodtak,relnylltanemiik.El-
végeztek mindent maguk, de h-'t uért még 
is cgak nagy megkönnyebbülésnek ére1:ték, 
mikor a musztkat kiadták dologra a rogoly 
t.áborokból. Mégl11 csak könnyebben vett egy 
Z&ik buUt a válllira egy ember, mint egy 
asszony. 
Jól la bantak a n1uszlkkal kezdett.61 fog-
,·a, pedig a sok kiéhezett gyomru eleinte 
majdnem felette n fa.lu~ 
A hadlöz,·-egyek uemtorga.tva mondogat-
ták r 
- Isten azt parancsolja, hogy u ellensé-
get Is szeretni kell , a.z !a relebarát! 
- Oszt.dn mán elfelejtettétek. hogy mit 
miivekek ezek, mikor betörtek llolagyaror-
sz.ágba ! - dohogott Szeder Imre. 
•- Szeg~nyek nem hibásak. parnncsoltak 
nekik. A ml em~relnk Is tesznek kart el-
len1ég oruág6ban. 
(Folytat'8a következik.) 
1 111111111 111111111 11 11111 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR Nő! 
MAGYAR FÉRFI! 
Te, aki tárni uülöföldedt61 11el1éz verejtékkel ke-
resed ll 111lnden11Rpl kenyere!, gondolsz-e a 1TB, hogy I tt 
klln n II dollárért fo lyó kiizdclem, n plbonéa n élkil ll 
fo lyhmol! 1111.mb l!8 gond gyorsabban me1tör-OI. Gon-
dolsz-e a1Ta, hoJl'J • betegség és hali! könnyebben hoz-
úd ffr, ha le!itc4 -lelkcd cl van eel,r;áava. 111 len ak-
kor, ha a beteir;llf,; n,u éppen R h a1, 1 caakuuan utolér 
éli nrm l(Ondol!kodtAI magadról és csallidodr61! A mlg 
blrod a munkát é~ van ke reseted, van barátod la. De 
hll b11jba Jn lu, l116bll l' ir&a 1e1tll8éltet m'8okt61. :Ma -
~11dn11k kell ,;ondO!!kodnod m11,;adr6II 
A mód metrvan rá, Bbto11lt8d ma,:adl lll.lnél ko• 
ribban me,;fl'!lzed, a nnil keveeebbe kerü l, de mli11: ké-
sön ls Jobb, mint aoha ! r 
llllto~lthatod ni•ll'ad bllioslló társaSli,tokwil, va,ty 
egyletek11éL A blzlOll lM tán;aáJrok ont&Jlkot fizetnek 
a riu1·hreseknek, s ilt"J több fbctséget lr.h.lÍn• 
uak I IDt'lt arlin nem ~rted Jól a nyehilket se, a ha ba-
Jod nn. mégl1 a l1011flt.lÍraad ho. kell fordulnod. !larsd 
teluit lll ell')'lel. ne egylet ls sok 1·au, Több. m int kelle-
ne. \' au Olflln, amclJlknek á0, 100, •áOO, liOO0, söt 
20.000 tnirJ• Is van. alú.rcsak lll.lÍ llamok,k.lsebb és na-
,.:-yobbak, pCldi ul Srtrbla vairr a1 Egretült Államok. 
,h axnlán a Te ilol~od, hOll'Y melrlkben blzol meal 
Jol1ba 11. 
A \'er hornr Segély Eg)'lel nek 22.000 t•ld• n n. s 
al~nairrobbm11uaregrlet, · 
lh Hlbbet abru tudni róla, kfrde.■d m~ alirme• 
ltlk 1111:01. Vlll'J ford1dj könetlenUI a kib;pon t ho• 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
Jo'tLJIOLTRA TÁNCOLTAT- Tll .\CHKV'S \'I LL,\ MCSAP ,\ S G\'11,KOSS,\G hódaágl lakóst. Tlll Katalin ti- melynek következtében Pantca 
TAK E OY CJOÁ~1'GYEitEKET 1nmEOUJl-'A f,UBAN. OOH1' \',\KISP,\ LUDO~. los miltétet végzet! Panlc& Magll'olagdolna meghalt. 
-- . -- -- dolna 24 éves napazámoenlln, R (Hlrlap, Szabadka.) 
Oszlop közeégben megdöb- Füsti Benö heregujralusl la- Sándor Andrá.s gortvs. klsra-
benta kegyetlenséget kö,·ettek kos c881ádjával és testvérével Indi, gömörmegyel koc11l11t hli-
el duhaj legények, akik a ven- Bertók Béla munkácsi , püspök rom, még Ismeretlen egyén két 
dégl/J kertjében clgánymun;lka !~~k:~::a :~~t;a~~:~~~~~r!~é ;~:~;;;r::::::: k:1!!f~~:l~~ 
mellett mulattak, láncoltak. égl háboru tört ki és Füsti gyö- k0Vlc11D"é .gortvaklafa'ludl föltl-
Egy kéreget6 clg.6.nygyerek té- nyöril si.ép, 13 é,·ea kisleánya a birtokosnAI van szolgálatban, 
vedt be a vendégl/Jbe, a amikor verandáról nézte a vihart és éjjel gyanuR neszre lett figyel• 
la részeg legények megp!Han- gyönyörködött a v1llámcsapb- mes. Va!JVl\lát véve _mngához. 
tottá.k azonnal abbahagyták II ban. klmenl az Isi.állóból és az ud-
tánco: a ráparancsoltak, bog?' ,u::::~~:z:'!,t~!s};~~!: =~:~ 1:~::/~:!:n~11!\;!: 
most már ö táncoljon a muzsi- verandába. csapott bele, ahol ,n nus hangokat hallotta. A ház 
kuacigányok el6tt. Hamarosan kisleány t.artózkodott. sarská.nál 111egáll t és kiáltott: 
belefáradt a gyenge "riucska a. Az ártatlan gyönyöril terem• "Szólj, ki vagy!" Erre a filben 
táncba, de"• legények ostorral téti szörnyet halt. Siülel, ami- reJtllzó rablók egyike revolve-
kényazerltették a tánc folytatá- kor hazajöttek a püspÖkl lnatal- rét kétazer rásütQt.te. A második 
Bára, s a mikor a klmerüléfftől :;~ó::!~. holtan talált.ák gyer- :;!:. ~eJfnh:i:~w.ea:t:~:z~n-
télholtan rogyott ö11Sze, két le- (Uj Közlöny, Ungvár.) A feltla..utott házbeliek a me-
gény a lábainál fog\'a a magas- nekülll gyilkosokat Uz6be vet-
ba emelte, 5 addig .~erte II. föld- ,\ TltÉI-' ,\ ,\ J,DOZAT,\ . ték, de a IIÖ tétbcn nyomuk ve-
höz, mlg bellil5 véromlél követ- --;-- sut(. A rend6rség és csend6r-
keztében el nem ájult. A cigány Óbecsén Ördög Andráa volt aég megindltotta a nyomozást, 
zenészek eleinte nem akartak klabJró munkája végeztével be- Balog Mlhé.Íy gortvnklafaludl 
muzstk.álnl a kinos tánchoz, dO? tért az alsóvároel Tóc.b-féle nap"HzámOBt le Is tartóziatták, 
a legéuyek öket la 011torral kore&mitba egy pohár pálinkára, de tagadiaban van. A nyomo:r.á.a 
kényuerltették a muzsikálás- A korcamában tréfó.s do~okra tovább folyik. 
:t/s1:~:dé~t~~~~~t;~~~ila~=:~ ö:J~~ö~~t ab:~~!1~nl:11:k~:~:;, (i\lagrar .IDrlap, Kassa.) 
- llogy fogadásból n1eglszlk egy 
- nagy pohlr pállnk.át. A szót tett 0 \' 11. KOS M0Tt'r . 
követte s Ördög nem egy, ,le 
két nagy pohár pálinkát hajtott A bódd.gl csendllraég letar-
fel a ezzel mint akt 11. dolgát.Jól tóztatta & a zombori llgyéazség 
llen, a auly0&an meg- végerte hazafelé tartotL Utköz• foghádba lr.lsérte TiU Katalin 
cigánygyermeket pe- be.n rosazullét fogta el Begy ut-1--------
beaU.llltotlák a kismartoni !cal padra ledlllL IU irt.e utol a A banyáazlapot tányiuoll: lr-
kórbázba. ball.l, arue)ynek oka agy11iélhll- Ják, bánybwkról, bényúzok-
(Peael Napló.) déa volt. nak. 
.16Wlu .... 
ala t ti ered" 
mbyröL 
111 UJSAG HIMLERVIUEN ! 
Aa elmnlt bélen 5 n•Pol dol• 
go1tak a HlmleT CO&I Co. b'--
11yljában. 
Va1Arn 11 1i. Jullu1:?9-éne1te 7 
órakor 11.lnlelbadA~I reIWea :. 
MukNlvelcl Egye~nln. Sr.l nre 
~t' rill: Z!UHI néni clmü cgyfel• 
vÖ nA•oa vlgJAték. E löadit u tán 
tánr 11~111: 7,enél n rcze1l,11rn da 
6~oigi\lt11t. -· 
~~m ba ton d . u. a wllllam10-
tli róm. kllfh , lelkéu !Umlcrvll -
l !lll 1e1x, a mikor kert!utc \ése• 
l1l'l \'6ic1.. Vnm\. rn n 11 cl. e. pedig 
m l~ét mo nd n l1 11 Hb1111. 
NÉGY NŐTLEN 
STREKKES 
azonnal munkát kaphat a 
HIMLER COAL CO.-nil. 
o,: FOLDY ,K,\ROLY 
Jlhaltnlllr.l b1' klétl 
ma,:rar tc111,·ér e.hal 
A Jobb muh• tuoDrol"dKira 
ll min den I rat Hat us r, mini ..i-
••• 
1, .:GOU'l!JÚJlll ÁIIIL\S 
1(1~h1\0 n.l l1m mlndonl"• 11,1-
m la,.,. fr!11 hu„ llin yh a t..110, 
llnnul6hmunkb•lp0k 1 l ogJ11ti,, 
nyo„bb i~n. 
1111-,n ar 11J1ot ,nl,,d~n 11n1•06-
~ tn•11r arnall 
T u ... bbta \t kf n,m ln lltYIT Cl• l· 
yf~ !m 11ln 11 "'nto,ihll 
GURDON KAROLY 
leg•l11lbb v1gyuk1ruk1 d& 
IIIMU:Jl \' 11,J, t;, KY, 
MEGGYÓCYITJA 
SÉRVÉT 
11 Stu,u1-fi\ le t11p11Jú l'lnpno• 
pj ru~. a mely mellett eltlob--
halJa mOflta nl aén·-kötc1Jél. A 
l'l11 pao-p6rna mú mint a R#rv-
M. COL~~f~t,f · D. S. 
Kermil, W. Va, 
l< • dlllnhp41ntekon 
dt luun--.11 
Ml'N KÁM JÓ, 
kütó, minthogy olyan DTl'Oli 
mQuer. a mely nem cauulk le JIMMY CAMPBELL 
é1 a belyllk lS n ta r tja n bmo- el~{lrani;u 111.al,~ 
kaL !'.lnceenek rajta sem Ul· Blr.toaltom, hogl' mlndeu 
Ja k, sem rugók, ff.m ClULttok ruha, amit nálam kéu lnet, 
Ldgy, mint a blr90ny, klS:myO feltét lenlll Jól ill. 
vlaelnl. ÉJJel-nappal lllandóan 
hat. Silr.ak eakilsr.nek rA, bogy 
a Plapao-plfrna teljesen meg• 
gyógyitotta 6ket.. A l'IIIJUIO• 
pi rna Párisban elll dlJ11t, R6-
A 11énmet1Sli.et 11•· 
,·01111! ' f Jner ma-
g111n meg1'to;ato111 
1-~ kföeretlenil l VI'• 
u tm fel II rende• 
lé~tli.et, 
~YD 




a 111lflt oKt.lltu h• f6k 
n~:r:fi~;~q~ . 
: f.:r:.~~,.i..~"::~'!:;. ~""..i~!~ NORTH GE RMAN LLOVO .. • - -- 1, 
C&.l~~"RD ~ C 
~ A legerősebb és le!Ho.rtósabb koc,lktH 111 y, rtJuk mlr 
' •••••11,,..,t •• ,....,,.',, ... ~- • több mtnt 20 1h·e. Vu6Jnk mlndh: mf!11: va nn ak elé~l'd\·e ko-
v k f! c1\Jalnkk11. annak ro onai, akik ~ b,o. :\11 v111:yunk u utt lSrók 111 1utomobBok 11Skfleteffié-
Amerikí.ba jöuek 1 fi! 
_ ~ JlielGU rblroL pr6bálJ1 k i k~~IJn l11bl, 
; ~;~~::.~E~~. ~.~-~~~:~~ . : .. , . . . . .. , . : : . ::~:: 
!lf SPORT ROADSTER .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. t ID!UO 
„ cuaa...i u... i..,._ __ ,1 t•u M•• 1 8 CILINDERES ROADSTER .......... , ...... , .t1176.00 
=~:.L~\mT.:: E6 s!~LYES TOunn-:o ... . ...... : . ....... tllN.00 
'"-"" ... 1,. 1...=_ •• .,,_, •~ S ÚLYES TOORJNG . . . .. . .. . . . . . , ..•. . 11 .. ~M =.: ....,.._ Q • -.,.1a, · SPORT ROADSTER . . .. . ....... , ...........• . lll!!i.00 
~~":~~• ~f=~ SPORT TOURING ....... .. . ... . , . , . . . . . .... .. 1117..00 ~-:i.~.=-:a.toteuu- 1,1,. _ • =~Flint, !.llch l,;anból U 1d6 jlS o. 
wa,M••"•~••· " "· .. COAL RIVER COLLIERIES CO. Csak str, kkesek• jöjje- má ha n :i rnu y érmei 11 ,·ert. Tel Óhu•I Jo1 Dul h !<li•J•ar•S 
lrodljl nek, m erl<,~11elöre más !~~';.i'11i:o~~, ró~!t
1
:11k s~:;:t~ 








nuUl m kltünlS 11:Ö\'etbő l 
kéazll lnekéablztosltom, bogy ll;::::;:::;:::;:;;:::::;:::;=:;: 
munkámmal meg lr~z elé- • 
~~~,L n!,,.
EUREKA MINES 
,ér! ,WFJIJ A\'ln:K (klllo1• talbo1 81fit• \·ét é& elmét erre n clmre : -
gedve. COLUMBUS HOTEL 
(!Ji mllenylre. 1'111/WrO ;\' lll' ll fl. K\' .-tól) 
(Floyd Coun t>", ) 
0, •• ha·, ninc,en, ezért f;J~~:!t?~~!i}Jtt:;g: ~;:·~.~:~i?, ~~·: ~!!:a~;;;i:~1~i!i - EMIL' N"r"1T"RA'"'y' -na'l t<1lilldH!. M~•dlli, ,.,,._.a, megkapja ln!'J l!U a köuy\·e t és 
c,akis NOTLENEK jöjje- ~~,.!t. telc kkJnr~I beliblbA,I 11·'-'~"·-"-" _.,_.,_ •. _ .. _'"-·--- ED~t::l~:-=~~r~~~~: 
aek. FordlUH k minden n7el~r1. J: llp f!)llfb olésf j r11 , !.011, nrelL Va.l(ldl llua.l H tar. uur 
""=====;:,,::=~11 ~J!.":~~:u::;;::: e~~~"n"1:u: ll,========~1 =~1~1tP-:u=uo:1:cr! 
KISHIRDETÉSEK, ::~1~~a! 1~!• e\';"~;:;:"it"~!~;~: Dr. C. N. CROUCH ::.~~~,.,:!t_ k{!!f~ 
• "'::!'t n~=-:~.:::~\!' 1~'::~~::.1•• :-e:::~ ~=trl: ~,!-~ 
- --
1
-;J-.A-U0-.---11 M•ake""":::.n~':, a cl mu Williamsoa, W, Va. '°'~ 1! d:n•:~=•k:::~ 
EU D(I HÁZ HJMl,P.R\' 11,1.t;'i e:;!1~L~!11~~2~: 1 P=•R:::~:,: ... :
0::,: W~b•~ 11~r~~~:i,~enrfbl 
:i;:.=~~~:FH!t~!il~~:~ llt EA I T N lh STAEET. :-u.:;:1 ;om~•~:= EM~~~1!!!!~ y ~~:=~r::i~ 1tl~k~~1 i::;~1.~ l '===,=,.,=,=.lluJ=,=,.=,,=='. 11 ::: .. ::.,14~==~ ~ liltLFORD, CONN. 
to!' !.~f1t'!~:iai~l~•m! :,C!thll· 1111 Cle,·elnndhau 
~ lr.lr,,>l.k 0 001111 Orou, 
-17, HlffllolNltlo, K7, 
fl-aúa miatt !drb, 111„1„ 
-..GMS Co. rftuf o ....i,_. hm•toktal 
eg7Qtl, i:rdokl/ldftt !rJaaok • kllntke• 
111 clmra: ChlL Hull ■, Bn 12. O.col ■, 
W. Va, (Jal. 1!, tl. M.J 
HÁZAT 
1•~r 1 11.ij rnyékéu 
FARMOT 
nkuuunl,11:ere~f!eföl 
1 drb. lllm1H Coal ria1du.t 111 .. · ~ • 
fele lllaronel1d6. tt-detl6dllklrJ1nat 1' 
a kb ... tte-11 ctmre: Sto •• Varta, Rhl. 
!, SOit IM, lilatl l7fui•r.1Ít~!l.l • ' ., 
ELADÓ l'ARMOl'I:. 
17h lflhold, 1 ra.1 ~teYfbu . tm• .farm lrodáJit 
~-ae~~~':P:~\ ~ 1~P ::! 8t" H1cke7e ltn11d 
~ n n.171M1rD. h r,tfit. N■11r Cl,E\' t:!LAN'D, 011 10, ::;~i:; i~fri~.::!.a: ;~ lrjo11 farm irJegr,:OErt. 
r&llet . A tana I fal■~•• """­
marru u omn'4d,1, Ára l tooo, k„ 
le~=
1
~1:a~ :::.:: · ■lt, ml~•\ A HÁZI ÁLDÁST JELENTI A 
::6ioa~i~~~ :1'•11~1~•,;,..t~~e;_: BÁNYÁSZ MISZISZNEK 
~~a·a.1'::! t~,~~:•1i.~~~1•:_:.,:::t AZ OVERALL 
~~~~ ~::=a~c~. ~~tko':! ~· f~~;·:;:. MOSOPOR 
INt. Ára caal< U IOII .... 1. tre. 
~:~t~:=~~~1:1!~ t ,~~~ = ~llb~:: :oru a·i. 
lepl&Jf.t. Aa e1M1 UI c11t „ 00 dL 1•. 
llliH>ld, to1o1111h, kaltal, f61dJe 
=b: .i~!!~::t 'too~•U.1 ero&. lren Hom, ... J bos. ffllllY•~ b.i, n7.iu lrja : "A~ ''(her.iun mo-6-
port, ""'lt k~ldcltt, a l•tuf11em 
na11onj6n•k t11.illa. Eloll304in 
l~u a p• d• '• l•mtt rand•IUnk," 
A fenU birtokok mh,d 11),lt tul • l· 
dou•lm. J::lfopdok bl rtnllJ molele10 
llnu,i:11 la t\Nt&re, a a többi "'"~' 
euezM uerlot, U1r,.in1h elu.er4-
1e m 6kel Hlmler , ... vf.01eUn .,.1111 Blrkl ffle n y61iidhet leve lek u 1Uld-
J6 f.MtkPfoll\1',•UM.. lrjoo fehllillotlt· glr61, ha lr u olc kUldiilnok. 
._.frta t ulajdou oabot. 
MIHALVI ZOLTA N, Glonllel', N,V. A.I OYE AALL moHport kfrJ• a ut6, 
S... U. ..... 161, v•l r pc,111 k Uldja M • """d.-~======;;;. l~':::.1•l:;n:.":.i: !r:.-::: c!:~1: 1~f: 
Pilrd6Udak, bny~knlk he- :::;-:,~0~~1: :: 1:-r.:•~.~~h•te 
rendHiff• , moi.46 medead k, 
f iiUI leluettlilM 11tl.1l laden 
a legkll ii n(lbü mlnó.•Ell'hen Es 
kh ltelhen, 
lll lllll lllllll ll lllUI IIHI IIII IIIUlllltllllll 
fli1E1li1 1'ln"t'lt! ll-k fl' lu er,.. 




zongorl ra h • n• krt (VID7 , 
he111dU,..), 
1, ll ra .... hot b ••.,~• ••ra 
~ ~§l~Jr~~ ::::::: 
.:: ;~1:::;;~.tfrtt=~~=;·: :::: 
"-,';'j;~•.u: ~ U I •u•un• ...... 
~ ·.i;'~•.~ lf •• , • :~~::::..-• .-~~-• . ..... 
MA1':,.~~:A~~~tKI 
Ne "ldJetek p6ai;t lde&en ball· 
!::i~~-!11~: :,tub':."i:!ii. ahol be-
Mr. EDOAR CHAMBERI, 1 banll 
"4n1\J.moh . a mll[]'&rok lilU 16 ,-.. 
!_'Utak uU~i:.iD!"~l6k k•matot 
Ah1pt!ka45MOO.OO. 
The Matewan N1tiooal 
Bank 
MATEWAN, W. VJ,.. 
D,. V. E. HOLCOMBE 
SPECIALISTA 
a SZem, Pül. Orr éi,: Torok 
bele,r'-C~e•ben. 
sza,1CvEGET 
Loran, West Wir1inia. 
KiiUöldi M,uyarsái 
• kUIIISldl manarok 811S~eui.ie 
:.:~i:c:o"k!~~~. i •t:ffl.~1i:r1:.r. 
Nil. IX. L611u~•lltc■ 17. Ha mh 
nem J,r1S11net tcnftlJe ffllll, 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 




FL11•I-H11 uolgllj,,,k - t 
~ Y'•••lnket. 
!l -r11 An:~ca: 
1\11,1,1,UI .S OX, W, YA. 
Ne feledje el, bog)' WIUl-
am~on , W. \'a. egyedllll ml• 




Állandó jó munltát t udunk adnl magyar bdnyá-
a:r.okna k. 
011en shop szerln t dolgor.unk é11Jegmagas.abb fl • 
zet~ilekt>t adjuk. 
A u én 3!2 lllb 111ag1s, - .\ ! ('(/j f„ botlom kll li-
u ll. - J\ 11::r.én t luta . 
Nagys:r.erü 3 és 4 uobás hiha!nk v1nnak , vlllany-
\'!16.gltiu al. Hitbér $2.50 sr.obAnkénL 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Veg1•e a e. and 0 . vonatot ASHLAND, KY.-ban é, 
JöJJöu m1111kára ké111en 
S7.t: ltKt:SZTŐI 0 Zt:~t:Tt:K. sem néuUk le, - n1iut lené:r.l helyün kben. l\fl látja ezt nem 
lln . l,éval, ha \"alaki para11U tettllk, hanen1 meglndltottuk a 
( f,'o\ytatb IZ 5-lk oldalról.) m'e1teraéget, magyarosabban a lapjit a 713 1116.mu bo:s:ba. Tea 
gyek. Ne gondolj6.k, hogy röldmivelést 11:r.. És sokan va- aék csak érjieklGdnl I pot1tin. 
most Jöttünk J urópából. gyun k olya nok, a kik n111 MnyA• hogy megEr•e:r.tek-e oda a la• 
T l&:rtelettel .11zok vagyunk, de otthon ez volt pok. E:r.t a boxot Jelölték meg, a 
JUrH. l,éral. a me11tcr&églink. Há.t azok ne- mikor elc1flr.euek. 
Bo:r. 666. vében utasltjuk vissza a paraut Ar.tAn, akik moll jlSUek Euró• 
Chatta ror , W . \'a. siónak meg&zégyenltö módon p A.bó l azok ld llliqnyira nem 
v,1au . való alkalmu!sát. Biltoun uért jöttek mintha nem lenne 
rn:::: i~r h:~Y eg~n a k~ ~:=~~~~:~ ~~Y:~::~~kl~ :t~: :::!1 e:t!k•Lé;~tA1 11~ ,~nnne:1: 
:!1te:ei!:~S:~ltó u:~ele~: :;~1 =~:: = ~a=~ev:/,~~~ :::~:-::. v•~~~~nC:-kne=~~ 
,beo ha111n '1Ja , Szégyen, n1gy Nlnca ls azo,n.a:r.égyenker.nl nló, erény, ha v1lal'I Columbuau.l 
.111égyeu, hogy a mag)'ar mun- AztAn m l 110ba senki nek a egyldöben klkOt~ le l ebben az or-
kA110k 110t iban még vannak pinaét nem . uoktuk ellopni, ar.Agban. 
olyanok, aki k a paratzU mun- megtartani Rendszerint ma• ~-------
kát lenézi k, uégyenltönek tart• gukról !télnek az emberek, vagy Wiay6uok, pfrtolJlto• a Ili· 
jik a piu-asitl aorL Ml aoha 11 Ön hlr.toaan ezt tette volna nr,uok bllnlcjl t. 
A családok milliói használják fel 
most ezt a nagyszerü alkalmat. 
Henry Ford lehetővé tette minden család részére, 
hogy egy Ford kocsija legyen. 
$5. 00 Öl dollárt kell lefizetni, ha 0a is részese kiyú leui eaaek és • ezen csekély kezdöfiutés által, b.. kiYálu&thatja Hl • fajta 
cúét, amelyiket akarja és fizet után hetenkiat e11 kit rázletet, 
mely \lün önnek • HDdtl lcaaatot fkeUIL Eirr rö,ld Jdfl .a.1 ... H■l,h 011 er1NIIII 
t1laJllíono11 le5a e«Y Fori kDCSlaak. Ha ().e•a):u egJ Ford koc1lbf!1 Ily readlclrlll eMJ• 
11101 lell f; telek mellett Jatal, •rY irja Itt ne,:it all é8 .. , aa■U• .. er11a:1 erte1JD Outi 
t'lf&aelóu16• read11ert. 
1 
R. E. MATTICKS . 
TELEFON 750-151 LOGAN, WEST VIRGINIA. 
VALLEY MOTOR.~O)IPANY . 
Man. West Vir.t{ni!l 
A Tlla fl' lr-1: Natl■ ""I ... k., ~ ' W, Va.. u • bank, "'' JJ'116t a l•f,-U.,k lltljealle-lt. 
